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Va¿ja si n'hi ha hagut d'estiuí Duim dos mesos
i mig de calor, i no s'ha acabat encara. Aquest e£
tiu, a més ha estat ple de vida a lo llarg dels =
seus dies; no just hi ha hagut calor.
Sembla que s'acabarà àrab el verraar, però no en
va, els 100 dies d'estiu, han tengut, -sobretot-,
festes: n'era el temps. La festa snrt quan dos o
mes es junten per celebrar algún aconteixement. «
Molts han anat i aniran encara, com a protagonis-
tes a noces. S'han celebrat aniversaris , de casa
ment inclus. S'han fet festes esportives, i de to
ta classe5 s'han celebrat moltes de coses.
I en el bessó de tot aquest "fester" de fes~=
tes, les Festes Patronals a la romana Santa Eugè-
nia, verge i màrtir del s.III. El mes d'agost co-
mençà amb la festa infantil des "trempo", les ca-
rreres de ¿joies, els balls, l'ofici, coloms,esco-
petes, i els coets, fins el dilluns, la 2^  festa,
la refesta, i l'homenatge als majors.
Excursions, bicicletes,mobilets,dinars,futbol,
sopars, futbol-sala, la mar, autocars, coca, vi i
xampanya: no hi ha cap dubte de que aquest estiu=
ha estat un "poble en festa". Quasi hi hagué to-~
ros, però alguns bous no eren bons. La darrera ~»
"festa" en comparèixer ha estat un nou curs a - -
l'escola, signe de la tornada ja total al trebalL
Havia ja dos mesos que la "revista" que la rei
vista no sortia a llum per mor de la calor, però
amb aquest "extra" d'estiu tornan posar la roda -
en marxa i, cada mes, si Déu ho vol, tornarem sor
tir a rot.lo. Per cert, per què no escriviu un po_
quet amb nosaltres? Seria lo millor de la revista.
Vos esperam, i des d'aquí ho celebrarem; i farem-
festa!
La Redacció.
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"Els escrits d%aquesta revista
reflexen únicament lvopinió
dels seus autors".
La revista admet per a la seva
publicació cartes o articles de .
opinió, que seran publicats sen-
cers, si l'espai ho permet.So-
bre aquests escrits, la Redacció
de la Revista no mantendrá corres?
pondéncia ni conversacions. Els
lectors que es sentin al·ludits
tenen el Dret de rèplica,
està expressat a la Llei
sa.
tal com
de Prem
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O Quarr ja fa moa d'un mes i mig que: los fostes patronais da Sta
Eugènia han passât,una components do la Revista hom volgut analit-
zar aquosbes festas»
W Haurou de pordonar-nos porquê par ventura aquest anàlisi no •*
é*3 molt objectiu ja qua els que escrivim aquest article hem estat
"Testeros".
0 Aquestes festes eren únos fastes bastant importants en dife-
rents aspectes encara que molta gant no se n'ha adonat conta d'ai-
xò; per primera vegada un grup de joves entre a.tats que anaven des
dels 16 fins als 22 anys varen collir tots sols les festes aju-
dats pels nous regidors, tamba molt joves. Era en principi un reto
i així vii asser, hi va haver molts de problemes, abans,, durant 1 =
després de les festes. Hi va haver problemes amb l'aj'untament -por.
do amb el batia- primer,a rel d'uns incidents motivats per la col¿.
Incacia d'una estandarts amb l'única intenció de fer más festa i =
rio la negativa a col·locar1la bandera espanyola i deixar la senye-
ra mallorquina tota sola a dalt del camnanar.. Aquesta decisió" va *
assrar adoptada par una part dels "Testeros* Ces qui escrivim aquest
article ens hi trobam) i no per tota la comissió' de festas (ela ajl
tres varen actuar passivament)» Davant aixb el batia ens va obli-""
gar a -llevar els estandarts creim oer motius polítics i tamba se =•
va encarregar de qua la bandera espanyola també fos a dalt del carn
panar. • —
0 Llavors« una vegada començades ses festes, el mateix diven-
dres ja vàrem tenir un conflicte, ja que ens vraren faltar 800 da: »
les 1.000 cadires que ens havia promès el batia. Per tot això sa »
pot dir qua han estat unes festes un'poc enrareridas,
©Nt>ltro3, demanam disculpes par el que va passar an la fasta »
de la 3.8 atat -una festa qua éa da gran importància pals taujans-
en aquesta fasta havíem posat tot al cor perquè sortia bé,hi havíem
inclòs maa prasupost econòmic del que podi'am dur; tot perquè sa-
bíem que ara la prova da foc parque les festes se daclarassin bo-
nes p dolentes i així la jugada ens va sortir malament,, i malament
pal cantó qua mai esperàvem ja qua va fallar l'actuació dal con-
junt contratat par *Sa Nbstra". Per tont l'únic» responsabilitat a
6s del banc -da qui esperavam que se disculpas-. Tot això ans va =•
desmoralitzar i vàrem acabar les fastes no d'allò mas contenta.. »
Per això demanam disculpes a tots als vells del pobla que amb tan-
ta ilusió esperaven aquesta festa Í que tan important és per ella
1 tambó per noltros ala mós joves..
0 A tot això tambó volem donar les gracias a tots als col·labo-
radors -menys als que mos han fallat i »or tant ela ham^'publicitat
da franc* i a tota la gent d^l poblo.que amb In sovg participació
ha possibilitat les festes, 87, a la qua amb aquest article volem- »
explicar que ha estat molt' difícil organitzar unes festes en quin-
ze dies i que méa d'un pic ens va pareixor que ballàvem entre els
dos grups polítics de l'ajuntament que només cercaven protagoniama
i par això teníam ganos de dbixar-ho anar, cosa que no vàrem fer =
perquè creim que el poble asta per damunt d'aquesta gent.
£ Amb el desig do que aquestes fastes passades hagin estat: del
vostre gust, ena daspedim fins l'any que ve, ai Oiu ho volt
• Aquest escrit no representa l'opinió de la comissió dB- festes
sinó de tres dels seus integrants que signen aquí abai'x.4M
• W..8 Eugènia Pou Nulet
• Placou Crespí Perelló
• Gabriel Lladó Riutort
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LA SORT Conte taoista
"fc Un pagès vivia a un pobre llo-
garet. Els seus veïnats el considera-
ven afortunat perquè tenia un cavall
que emprava per a llaurar 1 transpor-
tar l'anyada. Però un dia el cavall
fugi. La nova va correr ben aviat per
tot el poble, tant que en arribar el
vespre, els veïnats varen anar a con-
solar-lo per aquella greu pèrdua. Tots
11 deien:"quina mala sort que has ten-
gut!". La resposta del pagès fou sen-
zllla:"potser".
Pocs dies després el cavall va
tornar amb dues egües salvatges que
havia trobat per la muntanya.
Quan els veïnats ho
saberen hi tornaren, a-
questa vegada per a donar»
11 l'enhorabona 1 comentar-
li la seva gran sort, 1
ell torné contestar:"potser".
DIDES
-ár Ella és cnadò Bàrbara Llodrà Servera;
potser el now per ell mateix no diu gaire ZZ
coses, però -.t deim que és la mare de
"Madò Pere t a", la tants d'anys popular
emblanqumadora, llavors Jes coses per
ventura ranvien una mica.
El ni' -t és en Carles Fabra, fill d'un
dels pi Dietaris de la coneguda casa de
fils 'Tabra i Coats". És aquest un nom
ben popular a Sant Llorenç, car els rodets
de fusta amb fils de colors que empraren
les brodadores llorencines eren d'aquella-
casa tèxtil catalana.
La fotografia es féu a Barcelona, on
rnadò Bàrbara nodrí el petit Carles al —
llarg de vint-i-sis mesos.
Madò Bàrbara feta de dida.
Per a alguns això ho diu tot; però pot-
ser per a algun lector és aquest un mot
rnort. Soriosariient.
I dic sortosament perquè la ciència,
amb el descobriment de les llets infantils
artificials, arraconà aquesta professió
temporal consistent en alletar els fills
dels altres.
Sens dubte, d'això se'n podria parlar
rnolt adduint motius humanitaris, filosò-
fics i àdhuc es podrien posar en dubte
determinats patrons actuals de conducta,
però... seria, per part meva, una greu go-
sadia intentar-ho, car Mn. Salvador Gal-
rnés, a la seva contarella "La dida" -pel
que conta i també per allò que no diu- deixà
el cam T clos.
Es una contacella aspra, naturalista, "hea-
L'endemà, el fill del pagès In-
tentà domar una de les egües, però el
va tirar a terra 1 es va rompre una
cama. Els veïnats visitaren el malalt
1 lamentaren la seva mala sort; però
el pare respongué altra vegada:"pot-
ser" .
Una setmana després vengueren
al poble els oficials de reclutament
per a dur-se'n els joves a 1*exercit.
El fill del pagès fou rebutjat per te-
nir la cama rompuda. El capvespre
els veïnats que havien despedlt els
seus fills es reuniren a la • taverna
1 comentaren la bona estrella del pa-
gès, però aquest, com
ens podem imaginar, tor-
nà contestar : "potser".
Ü
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vy" que en dirien avui... Preciosa!
Potser és una de les narracions de Mn.
Calmés que s'han editat més vegades, alman-
co que jo conegui. Aixf:
Revista "Sóller" (Veure el monogràfic de
.Flor de Card;
A "Novel·letes rurals". Col·lecció Les Illes
d'Or. Ed. Moll, 1953;
A "Narracions". Obra Cultural Balear. Ed.
Moll, 1976.
A "La dida i altres narracions". Col·lecció
Raixa. Ed. Moll, 1982.
l recentment, fa cosa de dies, a la col·lec-
ció "Biblioteca Bàsica de Mallorca" patroci-
nada pel Consell Insular de Mallorca.
Es a dir, està ben a l'abast del qui la vul-
gui llegir. Guillem Pont
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SA ^ E «l· A °VILA
CONTRIBUCIONS
El dia 16 d'octubre, n la Casa de
la Vila, da: IBS O a lea 2, i de les
4 a las 7, es podran pagar totea les
contribucions. Ela qui vulguin paqar
a Palma, ho poden fer a partir del
dia 16 de setembro al 16 da novombre
al C/ Rais Catòlics,no' 174. (Notau -
que ara no as al C/ Antillen*).
Els qui tenen Finques dins al te£
me de Sencelles, podran pa(jar allà -
els dies 16 i 17, al mateix horari -
que a Santa Eugènia.
Sessió PLENÀRIA dnl 16 de iunv.
En aquesta sessió s'aprova entra al-
tres coses, quo les Sessions Plana-=
ris de l'Ajuntament as celebraran ca.
da dos mesos a las 12 hores del dar-
rer dissdbto del mos.
S'acorda qua, hi hagui L'as sogüunts;
comissions Informatives: Comissió QSÌ
pecial de conptes, Comissió de Gover-
nació, Comissió d.e. foment y obres i -
urbanisme, Comissió de Cultura, Comi^
ssió d'Esports, Comissió de Sanitat,
Comissió dAgrìcultura i Comissió del
Mig Ambiant.
El Oatla fa les següents delega~=
cions: Oolegat Especial par a la ge£
tió i coordinació do les obres del -
poliesportiu municipal,a don ^ atau A.
Cañellas Mariano, que accepta ol cài-
rag. Tamba per a Isa fastes Patronals
per a l'organització, gestió i admi-
nistració de les dites Festes, els -
Jurats Jaums Crespí Perelló,Macià Ca,
ñellas Cañellas, José Zapico Duran,-
i Mateu A. Cañellas Mariano.
El Batia nomena Tinejí-Batle a don
Bartomeu Mulet Cañellas.
.Pel qua fa a la Comissió ds Goven
el Batle nomena a don Bartomeu Mulet
Cañellas i a don Macià Canallas Cañe.
lias, quedant notificat i enterats.
També es-nomena oi Jurat Diposi-
tari de l'Ajuntament a don Bartometr-
Plulot Canallas, roapacta del quai —
s'acorda relevar-lo de l'obligatòria
prestació do fiança, assumint els—
els restants membros electius 'de la
Corporació, la solidaria rf3sponsabi_
litat de la gestió encomanada. El
Sr. Mulot acceptà el càrreg i en —
pregué possessió.
Sessió PLENARIA del 27 de juliol
Les Comissions informatives que-=
den da la següent forma:
Com.Especial da Comptes Jaume —-
Crespí UM,i José Zapico AP.
Com.de Governació Mateu A.Cañe- -
Has UM i Bartomeu Vidal AP.
Com.de Foment, Obres i Urbanisme,
Baromeu Mulat UM,i Jaume Crespí UM.
AP.No vol formar an aquesta Comisid
Comisió de Cultura Mateu A.Cane-=
lias UM i José Zapico AP.
Com.do Deport Jaume Crespí UM i -
Macià CanellasAP.
Com.de Sanitat Bartomeu Mulet UM-
iBartomou Vidal AP.
Com.d'Agricultura, idem anterior.
Com.Mig.Ambient Bartomeu Mulet UM
i Macià Canallas AP
Explotació Poliasoortiu.Com que-
no s'ha présentât cap proposta dins
el piar; legal, es procedirà a la —
conbratació directa, deixant-se l'¿v
ssumpte damunt la taula per trator-
lo directament amb els possibles iri
torossats.
S'acorda netejar els camins mun^
cipals com os ,fa cada any.
Obres banyos, vestuaris, etc.del
polie3ortiu,t» es notifica al contra-
tista que tenia tal obrà adjudicada
que ta B dios par prapentar el.-pre-
supost. Qe lo contrari^, es roscind¿
rà oi contracta, i es lliurarà a a¿
tre contratista.
Sopar de companyonismo amb el C.
F.SANTA EUGtNIA i els jurats en- —
trants i-sortintns. S'acorda roali¿
zar aquest sopar al dia 7 d'agost.
Els Jurats encarraqats da les fte^
tes presenten el 'programà* que es o-
provat per unanimitat.
.SANTA EUGÈNIA.
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Precs i preguntes: El Jurat D. -
flncià Cañellas Canallas entrega al
Sr. Bntle la sova renuncia a perte-
neixer a la Comissió de Govorn, se-
gons nombramont del dia 16 dal ma—
taix mes, quadant-ne la Corporació,
informada.
S'informa tamba de que el C.I.M.
ha aprovat una subvenció de 250.000
pesâtes per a material sanitarifque
es proposa que es pogués emprar per
moblar la sala d'espera.
Sessió PLENARIA dol 13 d'aoost
Cs dadidí soguir endavant en el
racurd contenciós administratiu in-
ternosat por don Sebastià Martorell
Llabras, que ora el tema únic de --
l'ordre dal dia, tret de la lectura
i aprovnció de l'acte anterior.
Comissió de GOVERN 11T de setembro'
Es tiracta d'obres, plusvalías i-
correspon dòncia.
ALLI STAMEN f
Ool 1 d'actubre al 31 de decem--
bre poden passar per la Casa de la
Vila els nascuta-rasidonts en 1.970
per l'allistament corrasponent al -
reemplaç de 1.909. S'ha de dur el -
'Carnet d'Identitat.
rcti4* i cvcvu- KÄMMT ii ot nrm MMC M: iwt. ÍAO. ai
EL DOMINGO 6, MURIÓ RAMON COSTA DOT
•
•»k
Ramón Costa i Dot
Encara no estic recuperat de la trista nova: En
Ramon Costa en« ha deixat.
Nomèe la idea del record com homenatge em du a
escriure unes retxes que se'm fan feixugues per la
impressió del moment.
La seva presa de contacte amb la premsa era rela-
tivament recent, però en el poc temps que feia que
ens coneixíem havíem arribat a aquell apreci mutu
que e« dol desprendre de la passió per les mateixes
curolles; m'interessaria destacar la seva il·lusió pel
món periodístic, ei seu entussiasme pels esdeveni-
ments culturals, el seu recolzament i participació en
les tasques de l'Associació de Prems« Forana i, so-
bretot, la seva bonhomie, exponent palpable d'una
gran senzillesa! d'una gran bondat
Mantenc ben gravades dues situacions viscudes
conjuntament, precisament a la contrada manacori-
na que ell tent estimà. Una encara ple de vida i
salut, en la presentació del llibre sobre els deu anys
de l'Associació abans esmentada, durant la qual
Ramon demostra la seva capacitat d'organització i el
seu zel per la bona marxa del mia ínfim detall. L'al-
tra, ja ferit en batalla que no hauria de guanyar, du-
rant la festa de concessió dels IV Premis Premsa Fo-
rana dels quals ell — i ara ho agraesc més que mai —
n'obtingué un; l'emoció que demostrà «n aquells mo-
menta, irobftnt-se reconegut i veient una valoració
pública de la seva tasca, fou contagiosa. Crec que
aquell esdeveniment li degué ajudar a suportar els
darrers mesos, d'altra banda mesclis de sofriment.
Pens que Manacor ha perdut una d« les seves per-
sones positives i, per això mateix, també en patim la
pèrdua tant la Premsa Forana en general com les
persones que el coneixíem i hi havíem compartit
creences i vivences.
Se'n va, perd estic segur que no és un comiat* el
sentirem en els seus escrits, en l'exemple d'esperit
d'entrega que ena deixa i, sempre, en el record. Es
tracta, senzillament, d'un a reveure connati agraVt.'
Bit-I Masseti Muntaner
Pòrtol, 8 d« setembre de 1987
• •
La Revista SANTA EUGENIA fa
«•«•*
ban sevas les paraules del
Präsident: Siel Haa«ot>tran8_
matent especialment el seu =
pesar als redactors de Set-
manari "Hanacor", i ala pr£
pis familiars. En racordan-
ça usgau a la pag.' 12 de la
nostra Revista un escrit da
Raón Costa i Oot.Oeneansi -fn ,
en pau. i
.SANTA EUGÈNIA
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*** NOTICIARI**-
III Aniversari '^
Associació
33 Edat.Sta.Eugènia
Festes Patronals 1.98?
"ES TREMPO II"
Gran actuació infantil.
'DIADA CICLISTA
Jornada Completa
Tir al Colom.
Festes 87
Els més joves
•també
"tiren".
«
Futura
Banda
Cornetes i
Tambors ?
IOOOO.O
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***NOTICIA
11 de juliol,- Com anunciàvem al
final de l'anterior edició l'As-
sociació de la 3a Edat de Santa*
Eugènia celebrà el III Aniversa-
ri de la seva fundació amb una -
Missa pels Associats difunts, i
amb un dinar de companyonia a un
restaurant pròxim.
3 de juliol.- Excursió 3a Mat a
a Uala Rateada i Comarca.
13 de juliol,- el n9 201 fou el-
premiat a la rifa que feia la -=
nostra Revista. TEnguerem benefici
1-3 d 'ar^ ost.- Festes Patronals,-
le;.: que que podem destacar i re-
cordar l'actuació entusiasmada -
d-Es Trempo II, l'exposició con-
junta de records deportius, de -
pintura, ceràmica,fotografia,etc.
i l^Honienatge al Vells. El Trem-
po II, era important i tenim una
entrevista a la pag.13} l'exposi,
ció que era bona tenia massa co-
ses mesclades, cada una se basta
va en sí í i 1- Homenatge a la Vc[
Ilesa, perdé el "cantet" i la —
culpa de lo qual ha estat donada
a noites de persones.L^ -any que -
ve anirà millor.
8 d'agost,- Tengué lloc la lã EX
GURSIO EN MOBILERE, organitzada,
a Can Topa, anaren al Migdia de
Mallorca, (la 2a EXCURSIÓ EN MO-
BILETE va ésser el dia 25 d-a-::
gost, i anaren al sol neixent de
Mallorca, estava organitzda pels
mateixos, pero a Can Prim, en —
aquesta s'admetien dones, però -
no n J-hi va anar cap.
13-22 d'agost.- Excursió a Anda-
lucia i Moros, Un grup de 52 per
sones, realitzar aquesta excur«--
sió al Sud d'Espanya, i disfruta
ren sobretot de Granada i Sevillà
de fer grans compres a Ceuta i -
Tanger i Gibraltar.Una monada.El
19 de setenbre feren un sopar de
companyonisroe.
30 dJ-agost.- Diada Ciclista, de-
mati i horabaixa, jornada compie
ta, vegeu pág. deportivos.
1 de seteiabre.- La 3à Edat de San
ta Eugènia perticiparen en una ~^
Concentració que al efecte es va
fer en el Poble Espanyol de Palma
També aquesta associació taujana
el 12 de setembre realitzar una-
excursió a Can Picafort,Alcúdia i
voltants, (115 participants)
6 de setembre.- A la VI pujada a
ÍLluc a peu de la Part Forana, hi
prenguéreu de Santa Eugènia, 53-
perciones de les quals 24 partiren
a peu des d'aquij '3A des d"Inca,i
tots arribaren be, qualcún un poc
massa cansat.L'any que ve serem —
més joves!.
12 de setembre,- Com si un no en
fe's comptes tenguerem una vetla*-
da de Circ a la Plaça. Era una -
miniatura, però els artistes amb
els més elementals medis entre—
tengueren bellament al públic.Un
tenia la sensació de aquels espec
tacles que conten les novel·les,
i pareixia el món dels habitants
de "Cien años de Soledad",de Gar
cia Márquez.
14- de setembre.- Altre volta a -
l^ escola, llibres nous, amics c£
neguts. Eo hi ha cap canvi de —
mestres, tant sort,A estudiar —
tots molt, que llavors, el juny-
es presenta la setmana que ve.—
BANDA de Cornetes i Tazabprs.- Se_
rà vera que a Santa Eugènia ten-
drem una Banda de Cornetes i Tarn
bore? La cosa està en marxa, co-
mença, i l1 que s' espera és el-
recolzament de tots. Seria una -
cosa molt hermosa.».ï
Nadal Trias.
SANTA EUGÈNIA.
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L! Seminari Menor celila
la rpvhlci
"PORTES OBEPIES",
que suri 1res veqanes a i aníj.
Les pfnone» inlcrçsjfidc* en re-
brer-lci, poden enviar «I seu nom
i oareçn a:
Oeminari Mettor.
Porks Oberfes
Apariat GI5-Pol.no
CARTA CRISTIANA n» 26
Les setmanes de vacances van passant ben aviat i, entre altres grups de
joves, el nostre Seminari menor tornarà emprendre les seves activitats. El SE-
MINARI MENOR...? Segurament hi ha persones, en tes nostres comunitats
cristianes que el desconeixen, o que dubten de la seva realitat. Però és un
fet que el Seminari Menor existeix, que vol fer el seu camí i ocupar el seu lloc
en la nostra Església,
Allà. al Seminariu Nou, hi ha una petita comunitat d'uns quaranta joves,
que segueixen els estudis de BUP i que, al mateix temps, volen trobar el sen-
tit a la seva vida, discernir l'opció que estan disposts a fer davant la vida i a
partir de la seva fe en Jesús. Vénen dels nostres pobles, de les nostres parrò-
quies. Són joves d'avui que viven l'experiència d'una COMUNITAT. Dins les
seves perspectives hi ha la possibilitat del Sacerdoci.
Entre ells l'amistat i el treball, la pregària i el compartir són eixos de vida
i motius d'uns esforços personals que els ajudaran a definir-se en el segui-
ment de Jesús, per ésser fidels a Ell i a si mateixos. SERVEI és un lema i una
actitud ja present.
Els que formam aquesta comunitat creim que és tota l'Església de Ma-
llorca la que hauria de viure les inquietuds i les il·lusions del Seminari Menor.
Perquè són els seus joves, i perquè té que veure amb el nostre demà com
Església.És tota la comunitat diocesana la que hauria de fer costat í orientar
els joves que senten l'inquietud de Jesús. Hi ha joves que esperen, per ven-
tura sense adonar-sen, una paraula que ningú els diu. Hi ha joves, com el de
l'Evangeli, que esperen una invitació que ningú els fa. Hi ha joves que tenen
un lloc al Seminari Menor I ningú els anima.
I què sap que vol un al·lot de 14 o 15 anys...? Mirau. amics: haurà de
saber si vol estudiar BUP o FP. o si hi ha un ofici concret que l'hi agrada...
Es el temps en que anirà definint la seva personalitat i les seves idees... És
Tèpoca, tal vegada, de l'experiència d'un primer amor. platònic o no tant...
Es el moment en que li parlaran de la Confirmació, com una opció personal,
conscient i lliure... davant tots aquests plantejaments, el podem deixar sol...?
I, si s'ni troba, no direm, i amb tota justícia, que està fallant la familia i la ma-
teixa societat?
I si el mateix al·lot diu: "Vull ésser capellà". O després d'alguna trobada,
o d'uns dies de convivència, ens digués "No sé si m'agradaria ésser cape-
llà?"... el podem deixar sol? No fallaria la família i la comunitat eclesial? Algú
té el dret de voler llevar-li l'idea del cap. dient: "Ets un al·lot... què saps tu?".
Aquí comença la funció del Seminari Menor. És per aquests al·lots que
existeix. És per a ells que està obert. La seva realitat ha d'ésser una espe-
rança per a l'Església de demà. i és també una responsabilitat per a l'Església
d'avui, la que formam tots nosaltres.
Sempre s'ha dit que les vocacions no manquen si l'Església viu de veritat.
Aquesta Església ets tu, i som jo. Aquesta Esqlésia viu en les nostres vi-
des i té les seves arrels en el nostre cor. Si en la Comunitat el SERVEI és
una actitud normalitzada a partir de la fidelitat a Jesús, hi seran els al·lots
que diran "Vull seguir-lo". En aquests al·lots neix, i viu el nostre Seminari
Menor. Pensau-hi, amics, perquè és cosa que ens afecta a tots.
SANTA EUGÈNIA
MVttTft LOCAI n« » i» txvuuuao • t* CIKTMU
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ASSOCIACIÓ D'ANTICS BLAUETS
Mopettir d« U Rf al. tcf. 250495
Ciuut «I« Maltona
PRINCIPIS
PUJADA A LLUC A PEU CE LA PART FORANA
-Pujar a Lluc a peu és "tocar mare" per al poble.
-La Pujada a Lluc a peu de la Part Forana i de les Illes està o-
berta a totes les persones i perspectives« Politiques, Economi-
ques, Socials, Culturals, Esportives i Roligioses...(Dins 1'àm-
bit do l'organització ).
-És un agermanament dels pobles que fan Poble.
-És »ma reflexió.
-És un tret cultural.
-Es una festa.
-És una pregaria i un peregrinar.
-És un esforç i un esplai.
-És una identificació amb la naturalesa.
CRITERIS
-Dignitat.(Tot el que es faci tendra un nivell alt de dignitat.)
-Austeritat¿S'administraran austerament tots els beno» Aigua,
fruita... )
-Aidar amb preferència als enes necessitats.
-Oberts a tots i a tot.
-Treballar amb l'equip responsable.
OJECTIÜS CENERALS
. ^
-Sensibilitzar a la Part Forana do Mallorca i a les Illes
germanes en lo que és i representa Lluc, com ha estat i
ha de ser punt d'unió.
SEGUIR LA TRADICIÓ:
-Mantenir i fomentar el coetun ancestral dels nostres po-
bles de pujar a Lluc a peu, peregrinant, pregant, ccnplint
promeses, etc...
RECOBRAR LA IDENTITAT DE POBLEi
-Aidar a recobrar la identitat de pobla, de "poble itinerant",
de germanor, de solidaritat, els vincles de religió, de
llengua^ de,història, de futur, qua Lluc és i simbolitza.
-Concretar i determinar els slirbols de la Pujada.
Casar-se pel jutjat i casar-se
per l'Església
Fins fa pocs any» en el nostre país la Immensa ma-
joria dels casaments es feien a l'Església. Avui en dia
los coses han canviat notablement: hi ha parelles
que es cañen per l'Església, nitres que es casen pel
Jijtjfit , i nitrós que ni tan solo això, perquò ea posen a
conviure» punt.
Vivim una època de canvis culturals i sociològica i
sorgeix un gran pluralismo d'idees i de comporta-
ments. No ens pot resultar estrany, per tant, que a
l'hora de casar-se eg donin entre els joves plantctjn-
ments molt di versos.
Avui em propôs oferir un poc de llum « les famílies
tradicionalment catòliques, que sofreixen un gran
disgust quan veuen que els seus fills no es volen
casar per l'Església.
Si un jove i una al·lota se senten cristians, intcn-
tc>n viure com a tala, i habitualment es reuneixen
nmb altre* cristians per a compartir i celebrar la
sevn fe, si després, R l'hora de contreure matrimoni,
no e« volguessin casar per l'Església podríem no en-
tendre la seva decisiti i intentar convèncer-los de la
seva falta de lògica.
Però si un jove i una al·lota no senten dins ells 1«
força de la fe o la viuen molt superficialment, si no
senten la necessitat de participar habitualment en
l'assemblea dels cristians, llavors sí podríem lamen-
tar amb disgust lo seva manca de fu i corcar la mnne-
ra d'njudar-los a descobrir-la. Però més envant, si a
lluirà del casament no han descobert encara el do de
la fe, ens hauríem d'alogrnr de veure la seva madu-
resa humana per voler ésser conseqüents amb les
seves idees, i els hauríem d'njudnr a no deixar-se dur
por simples raons sentimentals o per pressions so-
cials. Estic por dir que uns paros cristians que sabes-
sin actuar en moments com aquesto nmb serenor i
nmb respecte, per això mateix ja estañen sembrant
unn llavor d'evangeli.
Es normal que els pares cristians se sentin disgus-
tats de veure que els seus fill« no comparteixen In
seva fe. Però no veig els motius d'estar disgustats si
a l'hora de casar-se no volen simular una fe que no
tenen.
SEIUSTIA SALOM
SANTA EUGÈNIA
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La classe de Religió com a Missió
Que, des del punt de vista de l'educació cristiana integra!, la classe de religió té els seus límits, és prou
evident. També té dificultats, i fins i tot, misèries.
Ens trobam que la petició dels pares, que els seus fills vagin a classe de religió, prové d'un pluralisme molt
gros, que va des de la convicció de fe profunda fins a uns lligams prou magres. Lo mateix val del pluralisme
religiós dels alumnes. Sabem que "batiat" i "catòlic per opció personal" no són termes equivalents. Hem de
reconèixer que ens trobam en una situació demissió. no sols a les escoles estatals, sinó també a l'interior de
l'Escola Catòlica. La major afinitat de la classe de religió amb la primera evangelització, més que amb la catequesi,
ajuda a situar la classe de religió al lloc que li correspon. La classe de religió, també a l'Escola Catòlica, compleix
la majoria de funcions que en altres contextes realitza l'evangelització missionera.
Malgrat les dificultats i els dubtes seriosos que suscita la classe de religió, hem de reconèixer que ós el
punt de trobada amb l'Església del major nombre de joves. Es el lloc on se pot dur a terme un discurs religiós,
i on se pot trobar un punt de col·laboració a l'hora d'evangelitzar. Una mirada realista sobre la situació religiosa
actual obliga a situar la classe de religió, més a l'àrea de la missió, i menys a la de la Catequesi estrictament
confessional. La validesa de la classe dereligió prové de la presència de l'Església en el món i en la cultura.
Postular classe de religió a les escoles suposa acceptar l'escola com a lloc de formació integral a través de
l'assimilació sistemàtica i crítica de la cultura. I encara que moltes dimensions de la fe cristiana són fruit
d'experiàncies vitals, l'aprenentatge qualificat dels aspectes doctrinals, ètics i culturals pot esser d'una gran
ajuda a moltissims dels nostres nins i joves.
La formació religiosa implica que l'alumne, a través de l'estudi, arribi a comprendre, què és la dimensió
religiosa de l'existència, quins són els punts bàsics de la doctrina cristiana, i com la fe cristiana té influència
en la vida personal i en la societat.
La classe de religió no és catequesi, però pot donar un relatiu suport a la tasca missionera.
Muniti B»uçt Ortensi w
DetagaL Dome ü Erwcnynmnnt
A L E G R I A
Les a l e g r i e s , cora les penes , - -
tendeixen a comunicar-se amb els amics-
i jo consider amics a tots els taujans;
per això vull dar-vos a conèixer un fet
que per a mi ve ésser motiu de gojosa -
satisfacció.
Pot ser que a algú no li digui res,-
però a rr.i en va dir molt perquè estim -
n;olt la juventud taujana, sobre tot els
qui he tractat com nins, i qui estima -
s'alegra del bé dels altres.
El fet és: que un vespre es va reu—
nir en el convent un grup de joves (la-
ma joria catequistes) i el capellà, per-
celebrar una missa en el seu aire.
Preparàrem la capella i la misa co—
nerica amb unes paraules del celebrant—
que feia recordar-los que havien de do-
nar gràcies a Déu per lo que havien fet
durant el curs de Catequesis; perquè en_
cara que paresqués de poca ir-iportància,
era un treball noble i profitós. Feina-
dificil d'ajudar als nins a conèixer —
un poc més i viure un poc millor la vi-
•la cristiana. I sobretot, per haver do-
nat una resposta generosa a la crida —
del Senyor.
El moriu de la meva alegria, no va -
ser tant el fet reial, d'una celebra—
ció, corn el veure aquelles nines ja
crescudes que després de les lectures i
a les pregàries, treien de dins elles—
idees i sentiments que manifestaven
l'acció transformadora de l'Esperit de
Déu quan se'l deixa actuar.
La Missa va prosseguir, i en el no-
nent de la pau, el crup posà en evidèn-
cia, que reforçava els lligams de l'arrife
tat i unió entre ells. I en la comunió,
reverent i serena, i seriosa del Cos i
de Drist, feia lo rnateix amb el —San;
Senyor.
Acabà la Missa haven passat dues ho-
res i un quart, i ningú donà cap senyal
de que allà s'allargàs massa.
Jo passava gust de sentir-les, i he-
pensat que els lectors de la revista. -
com a bons taujans, també en passaran -
de saber-hor.
Després celebrarem aquesta alegria -
amb un senzill refresc i rialles...
Que Déu mos ajudi a tots a trobar —
l'alegria allà on és.
¿Què voleu que vos diga , i de què -
voleu que s'alegri una monja!?
Sor îîaria fiagdelena Crespí
SANTA EUGÈNIA-
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"Plomes Amigues" per a "Premsa Forana" Manacor, 10 de Març de 1987
SA CALOBRA, UNA BETLEM MARINERA
Ramon Costa i Dot
A Sa Calobra hi naixé un minyonet! Felicitats,per l'avinentesa
del succeït, a sa mare L'Anna Morell, maca, jove i felanitxera. Enhorabona per
l'infantò que ha portat al món i pel lloc escollit per a la parturició.
Es un vertader present l'haver nascut a la vora del pèleg, a prop on
les aigües dolces del Parells nodreixen les salades de la mar.
Els cops que hi só anat a passet jar, trepitjant macs i roacolins d'un
jaç sempre mullat, a tothora ho he fet amb el pensament posat a sentir el crit
d'una bèstia, amagada entre les penyes. Sentir-lo, retrunyit per les estretes
parets que tanquen 1'ampiarla,d'un torrent esverat i joguiner, amb jocs de riu
cabalós.
Mai no havia pensat que un dia el pogués atendre, a aquella bella llar
de la Natura, el crit d'alegrança d'una mare i les primeres ploralles d'un minyó.
Però, ja ho vèieu amics! Sa Calobra, la benvolguda dels pintors, la "nena maca"
dels poetes, el lloc de trobada de les aigües blaves i de les cristallades de
la pluja, la platja feta la mescla de sorres i rocs! Sa Calobra, la vella mallor-
quina, la bella Tramuntana! Aquella serpent amiga, regna de corbes i de pins!
Sa Calobra, lectors meus, ha volgut ésser el primer bressol d'un infant, eixit
de l'embolcall de la seva mare.
Diu el setmanari "SÓLLER", que m'ha assebentat la noticia,(Bonica notícia,
visca Déu) que en feia vuitanta d'anys, que no hi naixia una criatura a la vora
de la sirena de Sa Calobra. Temps perdut i malguanyat, i doncs! No tothom pot
tenir la sort de posseir, punyit a llurs papers d'identitat, parlant de l'indret
de naixement, el nom d'un espai tan formós, triat d'entre els més bonics d'aques-
ta illa.
Anna, mare: Quan aquest petarrel sia més gran, cal explicar-li bé de
la benaurança que tingué, donant-te per això les gràcies més fermes, pel paratge
de la seva trobada amb aquest món, no tant dolent cora en volem dir.
Cal que sàpiga, el nin, que foren testimonis de sa nativitat els viaranys
que acaronen Calà Tuent i les muntanyes que empresonen les aigües de Cuber i
el Gorg Blau. Que tingui, també, coneixement de que quins el veren els primers,
després dels ulls contents de l'Anna, sa mare, foren les aigües salades d'una
cala, batiada amb d'altres que porten la dolçor de les muntanyes d'Escorça,
del Tornir, Massanella, Puig Major i set més. Cal assabentar-lo, Anna, que Déu
es delectà, des de les serenors tancades d'un Monestir no massa llunyà, quan
sabé dels braços marinencs que l'agafaren els primers.
Ja és tenir-ne, de sort, la sort del raallorquinet arribat a Sa Calobra!
Tot ser ningú no se n'ha donat bon compte, per la poca difusió que ha tingut
la nova. Cal, de veritat, a aquest món embullat, cellar més sovint i escoltar
un xic més. N'oiriem, de coses galdoses! Com aquesta, que jo he oït, llegint-la
al setmanari "SÓLLER", rebent la notícia d'un naixament, el dia cinc de març.
Sabent d'una naixença gens rutinària i si de força complaença.
Sa Calofara té un germant! Un minyonet a la seva vora, vestit amb uns
boiquiras fets d'agulles toves de pi i engrunes d'algues.
Compliments, i doncs! A l'Anna, sa Mare. J, també, sense fer oblit de
son pare, a una cala que encara fa baval.les, d'aigües dolces i salades i, àdhuc,
de joia! Segur que si Sa Calobra parlas sentiríem, des del dia cinc de Març,
com l'aurora de la matinada fa un reculi de remors d'unes paraules, sortides
d'on hi naix i mor aquella platja: "Gràcies, gràcies, gràcies..." Les mateixes
que don jo, des de Manacor, sospitant del pessigolleig del somriure d'aquella
cala.
Gràcies, i doncs, al minyó, a llurs pares i, també, a Sa Calobra.
tfd« pàg.6. • PERLAS y CUEVAS - SÁBADO n DE SEPTIEMBRE DE W7. PAG. :$
EL DOMINGO 6, MURIÓ RAMON COSTA DOT
El domingo, 6. murió en Manacor Ramón Cosía Dot at vencerte definitivamente una cruel enfermedad que hada tres mes« se le había detectado.
Kntruñ.iblí colega d?! semanario «Manacor», Ramón no« deja un muy agradable recuerdo que nos va a perdurar mientras vivamos. Descanse en
I»/.
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f lES TREMPÚ 11" 1 .987
"ES TREMPO" de 1986, i "ES TREMPÚ II" de 1987, sonACTIVITATS MUSI
CALS PROU CONEGUDES DE TOTS QUE UN GRUP D'ATLOTES, QUASI NINES,~
HAN OUÏT A TERNE AQUESTS DOS ANYS. DUES AT--LOTES MES GRANS TÁMBE-
LES HAN DONAT UNA MA. - Però, VIST DES DE DEFORA Na MARGA BOVER.-
I LES COSINES LOURDES I ANGELA BASCUÑANA. son LES MAQUINES. JA —
QUE ERA UP FESTA INFANTIL MOLT CONCORREGUDA, MOLTA DE GENT/PRE—
SENCIA ELS ESPECTACLES QUE, TENGUEREN UN ÈXIT INDISCUTIBLE, I ÉS-
PER AIXÒ QUE HEW VOLGUT DEIXAR CONSTÀNCIA ESCRITA D'AQUEST ÈXIT—
D'INTERPRETACIÓ.
¿2yòï?_Ç25$AREU_A_PREPARAR_SA_FESTA?
Un mes abans
¿2yo5î§_S5^y_JËî!2B5_ï2ï§2Érem trenta cinc.
¿QyANTES_D^HORBS_DE_PEINA_HI_DEDICA::
YIO_£n2*_2í*Z
Cada dia, 3 hores el mati i .2 l'ho-
rabaixa: cinc mes o manco.
Pg_Qgi„ggA_LA_CORBOGRAPIA^pEjOBALLET
DÊL^CÕMENgÃMgNT?
Era una aportació un poc perhom.
i_2Hl_f*Sò_§ïí§_2AJ5ï2§_SJL.Ï2I_Aiï^ 2
Noitroe ; dels dobbera de l'any
passat.
L^AHY^PASSAT_ES^TOTNÀ_REPETIR^Eg
Z5ÌI°HjL_ì_§NGOANY?
No se sab.
gUI_VA TgNIR^S^IDEA^Dgg^PRIMER^TRE-
PO?
S'idea des primer trempo va ser de-
Na Marga i de N'Àngela.
Jn_2S5_5uî5*ÏIÎ?^ îî_E!i_£52S5èî3n_2S
FÊSTgS^OS^AJUDARgN'gLs'fggSTÊROSy
No gaire.
2!?oî!ïiL.2I_GS!îI_ï§!?52É_è_Y5Jî5§5iï2§2
Hi havia mes de 1000 persones.
gOINA CANgg VOS QUEDA_MJ8 Bg?
Totes mos anaren be
I2è_221!în_ïA_§55_î:o_!!JÊ5-Iî;2I5^ 1
Sa primera, es ballet.
2yANTgS_CANÇOHS_CANTARgU?
Eren vint i dues.
2î?îïï_ïSÎ!£§_22Ba_So_£iî!îSlél
Unes dues hores i mitja.
*?2„S§y~£§2-S£!L§2goS-g§S-g§£g.gJSA.S::
-HO?~
Mo han bastat eia dobbers.
Ü£ïï]L·25JLJí!*t5§_Ilï55LïE2'_Ií!12
si, pero, a Santa Eugènia mos ho
pensarem.
CÒK_és_A^XÒ?
¿ ?
MO_ENTRAVEU_DINS_EI;_PROGRAMA_DK_FE9:
TEST
Mos pareix que no.
¿^_SA_R^FA_QUE_BS_VA_FER_DURAHT_SA_
FONCIO NO ygS^VA^TREUgg^DOBPRPS?
Mo perquè els festeres la feren pel
neu compte.
Ü_§ïiSV2§I32§_§ò5Z2§2
Les pagarem dels dobbers de l'any -
passat; aiximateix passarem un ca-K
pell, però vàrem fer poc naturamentj
se pot dir que no mos ha quedat res.
Ï^SS-ÏSüSi-SS-SP^ JíSS^ S^SZíïa-giE-
ACTORS?
No, hi ha de tot, de f» fins a 17 -
anys, i està bé.
ERA^yOSTRO^S^CgUIP^DE KÓSICA?
Ro.
COM_AIXÍ?
Els duros no mos hi arriben.
I_gI_VOSjng_REGAl;AyEt!^U?;?
Estaríem molt contents.
nsdal trias
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EL NOSTRE CAMPANAR
ASSOCIACIÓ PREMSA rCWANA '
DE MALLORCA SANTA EUGÈNIA- GOVERN BALEAR
Comrllriu» t) f diu icio i Cultiu«
Si les tres campanes del nostre camapanr foren contrui-
des expressament per a la nostra església, la seva an—
tiquetat 1773 (38), 1857 (¿a), i 1876 (2a), és l'ordre-
llògic en que una església de poble petit les sol tenir.
Es comença per una campana petita, just que basti, i a-
questa seria l'actuafc, 3a. Al cap de 80 anys es fa amb -
les llimosnes dels feels una campana major (l'actual Ia)
i al cap de 19 anys mes, es completa l'arpegi armonie -
amb l'actual 2a, que canten tres notes seguides, amb un
armonie ascendent i començat per un LA 220 HZ a la cam-
na major.- .
tal com diu la inscripció. ISIDORUS PA
LLES ME FECIT. BARNE 1857, diu a darrera,
junt a un dibuix raolt difícil de interpre_
tar. Al davant hi ha una custòdia amb els
seis raigs. A cada costat hi ha un dibuix
rectangular de lo cms d'ample per 14 d'alt
que pareix representar a Santa Eugènia,es
veu per una pauraa a la raà, però com que -
no devia semblar clar, hi afegiren al seu
costat una torre, aferrada just a la dreta
del dibuix de l'esquerra.
El raes característic de la campana se-
gona(és la mes nova) (un poc més de 160 a
és l'escut i inscripció que du al davant:
Formant corona a l'escut hi ha la paraula
BARCELONA, i en una orla inferior tot se-
guit FABRICA DE BUENAVENTURA PALLES I AR-
MENGOL, i just al daval separat un poc —
per l'escut 18 76. L'escut del fabricant-
es el mateix de la ciutat comptai; no en
sabem el motiu.
Aquesta campana té uns 56 ens de dia—
metre, i pesa uns 180 kgs (és l'unica cani
pana que es toca ventatnt de d'abaix).
La campana petita o tercera (I8 en an-
tiguetat) pot haver tengut algun nom popu.
lar. En castellà a la campana petita d'un
campanar li diuen un "campano", i no ha—
gués estat res estrany que li haguessin-
dtt "es campano", però aquesta història -
serà la del pròxim reball. Aquesta campa-
na du escrita una cenefa superior de lle-
tres de raotlo que diu AVÉ MARIA GRATIA —
PLENA DOMI NUS TECUI·I (amb unes lletres de-
fa més de 200 anys), i al davant deia carn
pana diu: JOANNES CASDELL. ANNO 1773, au£
tor i data de fabricació.
F.Ì. Cannnnar. r?es de Sa Costa
Les tres campanes tenen sendes incrip-
cions i dibuixos: La Campana major o pri-
mera, ocupa el lloc dret del campanar, o
sia, la part més llunyada de 1'església.-
Mideix uns 80 cras. de diàmetre exterior,
i pesa uns 300 kgs. Abaixa, i tot al vol-
tant té una cenefa de vegetació artística
i a la part superioir una altra cenefa —
composta per la tradicionala moltes campa,
nes: REGINA SINE LABE ORIGINALI CONCEPTA,
ORA PRO NOBIS.EX ELEMOSSINIS PIORUM VIL—
LAE STA.EUGENIE. Així que aquesta campa
na fou feta aposta per el nostre poble -
Les tres campanes estan en ús per a les
diferents celebracions. L'únic element -
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fora d'ús son les matraques, de les que -
parlarem a l'altre capítol.(des d'aquei <fe
;:iona:i: e tots els que alguna cosa saben —
dels noms i formes de tocar antigament,ena
ho vulgui dir).
L'actual programa de toc de campanes el
podeir. resumir a vuit diferents o un poc dL
ferenciats:
A) Tocar a Missa els dies feiners; Un
quanrt d'hora abans de la Missa es-
toca des d'abaix 40 o 50 bataiades seguides
, però no ràpides amb la campana major.
El rellotge de l'Església també usa a-
questa campana per senyalar les hores (qie
repeteix) i les mitges hores).
3) Tocar Missa de Diumenae; Mitja ho-
ra abans de la Missa es toquen 80 -
campanades (semblant als dies feiners)arab
la campana major; 10 minuts abans es to—
quen la 1" i 2a així: La 2a ventat tocada
des .d'abaix, i a cada 4 mitjes voltes de-
ia Z6, es toquen dues bataiades de la gros
sa, i per acabar tres bataiades.
C) Tocar Missa els dies de Festa; Mit-
ja hora abans"es puja al campanar, i es to
ca un "trec" ventant àrab la campana major.
Llavors es passà a repicar. 10 minuts a—
bans de la raisa es toca una altre "trec"-
amb les campanes l' i 2a (i 3a si hi ha -
persopnal), ventant juntes.
D) Repicar de Festa; a més del moment-
dit abans en la Missa de Festa, es repica
per la venguda dels Reis, en posar la bají
dera de la festa, en sortir i entrar les-
processons de Pasqua i del Corpus, al Gljò
ria del Nadal i de la Vet3.a Pascual.
Es toquen bateiades alternades així:
Comença la Ia = 1 bateiada, respon la
2a - 1 bateiada, respon la 3a = 1 ba-
telada. Es repeteix aquest ordre,—
augmentant la velocitat, fins que totes -
toquen a un nanteix temps, i des cap d'—
uns dos minuts, la campana ¿rossa pega una
bateiada forta, com a senyal per acabar.-
Aquest conjunt es repeteix tres vegades.
Tocar de Mort; Per anunciar la mort —
d'una persona (tots iguals grans i petits)
A les 12 del migdia es toquen ventat la -
11 i 2a campanes juntes durant 10 minuts,
en un sol trec.
Tocar 'iissa de difunts; i ü tja hora a-
bans es toca un trec ventant amb la campa-
na grosa, i 10 minuts abans, la Ia i la 2?
venten un altre trec.
Tocar el Dia de Difunts; el dia de Tots
Sants, després de la Missa del vespre i cii
rant una hora, es toquen diversos trees -
llargs, ajT.b les dues primeres campanes veí
tant.(aquest dia s'escolana fa bunyols —
pels escolanets).
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•'/.K'!' FORANA —que aquf
.¡•i :.é im>r"-::a ptòpia— asso-
¡íï -iildor i fesomies fou TOP-
PO -UTO'! creirer.ient de la
ciuí u, »obro tot si a Iß ciu-
i- . i t '.-.i h<»vin ia cori r(el roi ^
• •N organismes adminìstra-
iitis. Començà «mb c! movi-
ment <i<> leu COMUNES i
HUM torci R'«fit"n(-;urt fora de
i'.'sriutatfi, dina la ruralia.
Aivò era a ìTSdat Mitjana.
Klü .nOFtr.-.R p'irìrtns ja fl'frn
<pascr.v<?n ¡n nafni.
Som anat n ^imitar dins
aquell BESTIARI, una de
ies millors pec«8 de tota )n
prosa catalana medieva!,
que é» el LLIBÏIÍ5 DE LES
BKSTIES —redactat a fhi-
.«>rn do ï 285- de mestre
Ramon Llull, i on duc un
-iRreïl de mostres de pinyol
vermell.
C'om quo les teulades
«ren di- vi Ire —et: m encara
r<ra- - i el qui parlava rnas-w
'.•"mr a'hi juguv<i ¡a >M\\ fe
a>:la dia, Kamón es va! d'un
recurs invulnerable, el ma-
Uíix que un altre il.hi^.re
mallorquí, An¿ehr, Turme-
<!a, emprarà en la DISPU-
TA DC L'ASE: Els animals.
Uns animnlets que pnr'en
dar i entulíi, tot <?ret, ja que
no tenen p.Ms a lu llengua,
.i .¡ui els ho tnlli per haver
xerrat masi>8: Un dia «el
i.oü ^nviA uns missatges al
TÍ dels homtfi». «Aquest rei
i qui vot-flUres sots trame-
sos, 6r lio.-iì qui e« confia
nnssA en non consell e ha
n vol consoli e malvat, e de
vils hón-.ena; E CASCU DE
SON CONSELL CUIDA
MILLS ESSER REI QUÈ'L
ir'JI MATF.IX, E ENSEMS
QAHTEN SON REGNE..
Això ea diu tirar a ferir:
Rnrw'm, que coneix de prim
compte tots els rncons de la
cort, assenyala tot dret amb
el dit i retrata els grans cul-
pablfs amb els trets incon-
fusibles del ptca-Hoques: EiS
consellers intrigants, cobdi-
ciosos, venals, mancats
d '.-ací úpols, enfiladissos.
I ací compareixen els ro-
pr»sent .1 is tió Ics COMU-
NES (i de let. que strnn més
tíird les parts marginah i
foranee); oi seu enfront, el
r. i, e's consellers i f's ad-
iri;: Í!>tvf.i.ius formulan btn
prtst un cos tnncot i tot
«îsrnVis: «Quatre ciutat» tra-
meferon vuit preohòmes al
re . ai ouaì fnion clams
DK.LS OFICIALS, QUE
TPNIA. Vi' AQUELLKïï
CIUTATS, LOS QUALS
-fa Part Forana:
Un mal que ve d'enrera
EREN HOMES MALS I
PECADORS, E DES-
TKOIEN TOTA SA TERRA
(això era exactament el qi-e
aconseguia la cobdícia ram-
pant d'aquells oficials). Los
prohòmes pregaren lo rei
P*r tota la universitat
(UNIVERSITAT està «cf en
;•! seu fien tit original enca-
ra, equivalent a CONFE-
DERACIÓ) de les ciutat!»
que els donas bons oficials».
Una vegada mis el 'rel,
que feia orelles de merca-
der, els va remetre al seu
Conße'.l: «E in rei trnmès-los
a son Consell, e dix que non
Consel! proveiria a lurs de-
mandes». El Bistem.) bunv
crfttic que s'espolsa les mos-
ques i no funciona mni:
«Gom loa vuit homes foren
dentint lo consell del rei e
'ingrcn nv.wt.rnda lur raó,
LO CONSELL DEL REI
LOS REPRÈS FORT-
MENT, CAK EN AQUELL
CONSELL HAVIEN
AMICS LOS OFICIALS DE
LES QUATRE CIUTATS,
QUI AMB LUR CONSELL
FEIEN LO MAL QUE
FEIEN, E QUI DELS DI-
NERS QUE MALAMENT
GUANYAVEN LOS FEIEN
PART. Aquc'.ls vuit prohò-
mens se'n tornaren sens
que amb lo rei no ucabas-
sen».
En Consell idò donà la
raó als oficieis i una bona
malmenada als prohoms,
que se'n tornaren acadus-
sats i amb les mana buides
cop a ca-seva tirant llamps
i pestes contra el rei. hom
creuriaa sentir encara
aquell xerrim ofegat dels
missatgers anulata retor-
nante a casa, tot fêlions,
d'iixo-daixo, amb les mans
buides i el ma) gust n la
boca.
El rei, mentrestant, feia
deHpojes per a reunir lec
corta, que no aclarien res, i,
, cr ft Tragar la fam dels seuo
consellers, que no feien me«
que embullar la troca, no li
quedo va més remei que
manllevar ob jueus. De
manera que el pobro rei NO
HAVIA TESAUR, E TOTA
SA TERRA EMPOBRIA
PER LA GRAN MESSIO
QUE FEIA.
I Ramrtn sap massa bé
que els mala consellers con-
tinuaran a viure deia mals
consells que donaran al rei i
dels entrebanca que posa-
ran a les sevps intencions
t ndrctes i dels embulla
que faran per M llevarse d«
duvant tots els qui els facin
nosa.
A'ïih ur.a inlw;ó brn
evident, i vàlida fins al dia
d'avui, mestre Ramon posa
?1 cap <?!.• IPS representa-
cions foranes uns prohems
plens d'honradesa, respec-
tuosos del poder del rei i
•»cnse ¿ens ni una mica de
por sempre que e« tracta de
denunciar 'JÍR abusos dels
funcionari». Tret dels ani-
ina!.1;, són aquests el» únics
humans' qu*> eu mown per
i»-? räj/meM dV-jiiest, capítol
plens de tranparència i de
uìgnitnt.
A mds del flagell de les
INFLUENCIES hi havia ja
aleshores elturment de
qualsevol visitant de la cort
o de l'oficina: L'antesala. El
senyor rei es deixava veure
quan ell ho trobava, i ben
sovint passaven dies i dies
abans de que ho trobas:
«Molts dies estegren los
mossatgers en aquella ciu-
tat, abans que poguessen
parlar amb lo rei, car aquell
rei hnvia en costuma que
no's deixava ver més que a
tard, e per significance de
noblesa tenia's car. Un dia
s'esdevenc que els missat-
gers hagren estat tot aquell
dia a la porta del rei, que no
pogren parlar amb lo rei.
Aquells dos missatgers
/bren mt¡!t úc¿f/,.¿.ití> del
rei, e foren ujats ri'estarn
aen sa» cort». Clar qu» hi
havia un sistema infal·lible
per a obtenir una audièn-
cia. El mateix d'ara. I Llull
la sabia de cor: «Los missat-
gers foren venguts al palau
de! rei,'e no pogren entrar
per parlar amb lo rei, TRO
QUE HAGREN LOGATS
LOS PORTEhS». Això de
'War —o subornar— por-
ura is un mal quo ve de
vell. I dóna bons resultats.
Jaho veis.
¿I no hi lu.urin. n ciutat
una eficina sense porters a
quie hom tyaja de donar di-
ners, ni i·uiis·cllt'i·* qui pe-
dinerà no facin malvestat ni
engany?
¿I no hi hauria un bon go-
vernant que no fos HOM
DE LAUSANGERIES (de
lligoteries), ni fos veguer«,
jutges, baties o procuradors
que SIEN ORGULLOSOS,
VANAGLORIOSOS,
AVARS, LUXURIOSOS O
INJURIOSOS?
¿I no hi haurà un «enyor
ben.enfilat o situat, a qui
hom pugui parlar sense fer
eoa, i dir-li sene necessitats
sense haver de llegir un
paper, o fer-li avinent IPS
queixes i.agrnvis sense que
s'enfotiml o s'enfabioli?
Es mal de creure. I enca-
ra avui sembla que hom
deurà recorrer als animals,
quo no tenen rt-s a ti>mer,
per a fer arribar a dalt de
tot els mal-de- ventres que H
escruixen l'ànima.
De la curta estada n ciu-
tat els animals, just igual
que aquells prohoms, tor-
naran a la seva pietà zoolo-
gica i forana tots coa baixa
amb unes conviccions ben
poc optimistes sobre el cap-
teniment dels humans. El
leopard deia «que ell amava
més ésser bèstia irracional,
jateia que no fos res nprét»
sa mort, que si era rei dels
hòmens».
L'argument del LLIURE
DE LES BÈSTIES és con-
tundent.'I actual. I ha tro-
bat un excel·lent recurs en
fer dir als animals tan clar i
català certes coses que
ningú, situat en el cancara-
cull, hauria mai suportat
que hom li fes avinent.
Es ben clar que la gent
pervinguda i enfilada ha
deixat de ser de la PART
FORANA.
ANTONIO OLIVER(Col .laborado especial per
a la Premsa Forana
de Mallorca)
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M) Tocar de Foc: és avís d'un incendi o d:
sastre, i es demana ajuda al poble. ï'or_
raiment de dalt del carr.panar, es toquen vi-
nes bataiades espeses (indicant pressa) -
anb la carpann major, uns 2 0 3 minuts,—
cue po'jen anar repetint-se ser.ons l'nrp.èn-
cia del foc, i segons la necessitat de —
reunir niés ;;ent. !.cuan es fa així, l'ar.io -
de la casa o finer,, en acabar el foc dona
les gràcies per haver apagat el foc, i —
senyala un dia ner fer un dinar o sopar—
d'a^rsinent.
Ln el pròxim capítol anotarem les toca_
des antiques que era ne es toquen, cora \<u_
3uin ser "l'A combregar deJs nia la Its", "les
Avenaries", "la queda", etc, així coni els
noms de les tocades; per cert:
¿quins son els nous de les nostres cani
panes?
Nadal Trias ürell
»'¿u '1
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ACCIO SOCIAL
A través de
l'àrea d'acció
social, el Consell
de Mallorca
compleix una tosca assistencial
bàsica mitjançant el conjunt de
centres que són propietat seva, KI t E I
i amb ajudes a totes les entitats
amb finís socials a Mallorca.
L'Hospital General, l'Hospital
Psiquiàtric, la Llar de !•
Infància, la Llar de la
Joventut, la Llar dels Ancians i
el Patronat Verge de la Salut,
són els Centres que el Consell
Insular té al seu càrrec.
Però l'activitat social del
Consell de Mallorca no s'acaba
aquí. Es concedeixen ajudes a
nombroses entitats de l'illa,
amb importants subvencions.
S'organitzen conferències i
campanyes de divulgació
sanitària. Se celebren cursos de
Prevenció antidroga i
antialcohólica a nivell escolar.
Es potencia l'organització de
congressos i Simposiums mèdics
i es publiquen manuals tècnics
sobre temes sanitaris.
Aquestes són les tasques dt
moltes de peñones qut
treballen tnteiwument en el
Consell Insular, i obtenen bons
resultats per a Mallorca.
BON CONSELL, BONS RESULTATS.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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Karl Carman Basan
Voldria amb aquest article fer una pe-
tita aportació i donar l'enhorabona per -
la feina feta a la comissió d'aquesta re-
vista, (es refereix a la revista "FENT CA-
RRERANY" de Ka de la Salut.)
Com dic al títol voldria reproduir aquí
uns petits suggeriments per als pares,que
se varen publicar al diari de Mallorca —
els dies 18 de Gener i Febrer. Tal vegada
no les diguin res de nou, o tal vegada en
podran extraure qualque cosa nova.
Si exeptuam les hores de son, durant
el curs escolar els nins passen a casa un
temps aproximadament igual al que estan a
l'escola. La majoria de pares s'hauran —
preocupat més d'una vegada com omplir a—
questes hores diàries i com han d'actuar
anb el seu fill; i si encara no ho han —
pensat ja va sent hora que ho facin. A—
quests conells que ajudin a qualcú a con-
vertir la familiaen un lloc de convivència
únic, on l'ambient hauria de facilitar el
desenvolupament equilibrat de cada nin.
1-) En primer lloc; ATENCIÓ A LA SALUT
del seu infant; veure, escoltar i trobar-
se bé són tres coses indispensables per
aprendre.
2-) Donar confiança, xerrar senzilla—
ment: DIALOGAR.
3-) Dialogar suposa ESCOLTAR.
A-) ANIMAR el nin, celebrant el seu —
èxit.
5-) Tengui tota la PACIÈNCIA del món--
amb el seu fill.
6-) Eviti fer COMPARACIONS.
7-) Faci que la casa FOMENTI ELS HA
BITS DE TREBALL.
8-) Organitzi la casa de tal forma que
sigui possible establir un HORARI REGULAR
D2 FEINA.
9-) Dediqui una atenció meticulosa al
DESCANS i animi cada matí aquest petit es
turiiant que cunrplesquí amb una de les se-
ves obligacions principals: anar al col.-
legí.
10-) "ESTAR AL LORO", seguir la pista -
del seu fill; sabre el que va fent a J'es_
cola cada dia. No sigui excessivament pess
sat, però tambpoc no se'n oblidi i des
prés vulgui arreglar-ho tot quan ja no hi
ha renei.
Àrab molta de freqüència els pares cer-
quen l'excusa de 2 ja ens cridaré el prof es.
sor, si va malament...", però la realitat
és que llevonses pot ésser ja molt tard.
Agafar les coses al començament és nolt -
important perquè puguin tenir solució,i
per això hem d'estar alerta als canvis de
comportament, d'humor, o de ritrce de tre-
ball. Mantengui la iniciativa, no esperi-
que el cridin. Pot col·laborar amb el pr£
fessor a ajudar al .seu fill si,aquell co-
neix lo que passa a caseva.
Però la cosa més important és la comu-
nicació amb el propi nin, el fer que se'n
doni comte suaument, però de forma contí-
nua, que estam interessats que aprengui i
vagi bé a l'escola, sense apressurar-lo.
11-) XERRAR DE TU A TU. Trobi cada dia-
qualque moment per xerrar tranquilament -
amb ell, no per exigir o espiar, sino siri
plernent per xerrar i compartir tant les -
preocupacions com les il·lusions i proje£
tes. Tal vegada a l'hora de sopar sijui -
bona, sempre que es pugui fer poc a poc;
qualque moment el cap de setmana o els vi.
atges en cotxe, tanibé poden servir.Qual —
sevol tema és bo per xerrar, encara que hi
hagi diversitat d'oínions i qualque discu
sió. El que és necessari és que el nin —
senti que les seves opinions mereixen cojrc
sideració i respecte, que agafi confian—
ça air,b si mateix i amb la seva capacitat-
de pensar, raonar i jutjar. No ridiculit-
zi les seves ocurrències. Si cada dia vos
té està, inprudentraent, minvant l'autocoji
fiança del seu fill amb els crits, insults
o renaydes innecessàries perquè alguna oo
sa li ha sortit malament, no pot esperar-
després que ell confii en sí mateix i on
la seva capacitat d'aprendre. Si diu al
seu fill "beneït" deu pics cada dia, pot-
ser que ho sigui després de venitat.però
no esperi d'ell moltes de coses ni els es
SANTA EUGÈNIA-
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tudis ni dis la vida. Ki ha molta de gent
qjjí> creu que humiliar els nins pot despe£
tar el seu amor propi motivant-lo pel
treball, però nornés funciona quan una per
sona té nolta seguretat en si mateixa.
12-) ALERTA AMB LA TELE. Elmajor enemic
de la comunicació familiar pot esser la =
tele. No es deixi guanyar la partida, pe-
rò pensi que també és veritat que els *
nins aprenen moltes coses amb ella: coses
bones i també dolentes. El problema està
en l'elecció dels programes i que la tele
no sigui un "aparcament" dels nins perquè
no facin nosa. El millor seria veure la =
tele amb ells per poder comentar, obser-
var les reaccions, aclarir dubtes, etc...
Llavonses no seria tan important que el =
contingut del programa fos bo o dolent i
qualsevol inconveniència tendria fàcil S£
lució. De totes formes el control de la «
TV és necessari perquè no es converteixi
en una droga. Practicar un adequat exerci,
ci de triar és molt sa perquè els nins =
aprenguin a percebre que en la vida és n_e
cessari deixar moltes coses de banda.
13-) CONTACTE AMB LA VIDA. Oferir,
quan pugui, oportunitats al seu fill de =
conèixer coses noves. Dugui el seu fill =
als llocs on pugui, veure, observar, to-
car totes les coses per ell mateix. La na_
tura, el camp, la muntanya, o la platja «
ofereixen múltiples oportunitats de desco
brir la ciència. El nin que troba als IH
bres informació sobre el que ha observat
a la realitat està preparat per aprendre
nillor.
14-) LLEGIR, LLEGIR I LLEGIR. Quan els
nins són petits és important llegir per a
ells i amb ells. Així el nin aprendrà a =
estimar els llibres perquè amb ells s'ho
passa bé. És convenient deixar que s'int£
grin en la lectura, que interrompin, denu^
nin i obliguin a tornar enrera. Tot això
demostra que la seva intel.ligència està
funcionant.
Quan el nin comença a llegir s'ha d'es_
tar sempre disposat a donarli una mà; la
sil.laba que li costa, la paraula que no
sap...
Els nins aprenen més per imitació que
per ordres o manaments.
L'han de veure a vostè interessat tam-
bé en aprendre, en llegir. A casa h?, de -
veure molts de llibres i llibres que s'ern
prin, que no siguin només part de la deco
ració, així con: també revistes, diaris...
Que tothom estigui pendent de la informa-
ció i que es senti que la lectura és una
cosa amena i divertida que serveixi per =
entretenir i omplir hores d'esplai que S£
rien molt avorrides sense ella.
i
Regali llibres al seu fill perquè els
| sentin com una cosa seva i així els esti-
min molt més. Faciliti bons llocs per =»
col.locar-los, prestatges a la seva habi-
tació. El dugui a la biblioteca perquè pu
gui cercar llibres, elegir-los, observar-
los, comparar-los, manipular-los...
Revista "FENT CARRERANY" de Ciaria da la salut.
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C.E.E./ Comunitat Econòmica Europea
C.O.P.A7 Comitè d'Organitzacions Professionals Agràries.
CO.GE .C. A J Comitè General do la Cooperado Agraria.
O.C.MJ Organitzada Comú de Mercats.
P.A.C7 Política Agrària Comunitària.
F.E.O.G. A./ Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agricola.
F.E.D.E.Ry Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
F.S.EJ Fons Social Europeu.
O.G.D.E J Organització per la Cooperado i Desenvolupament Econòmic.
I.P.C7 Index de Preu et Consum.
U.T.H7 Unitat de treball per Home.
E.F A/ Explotado Familiar Agrària.
P.P.AV Pesta Pcrdna Africana,
S. fCT J Sodetat Agrària de Transformado.
A.P.A./ Agrupado de Productors Agraris.
O.P.AJ Organitzada Professional Agrària.
C.I.L.E V Gomitò Interprofessional lleter Espanyol.
C.A./ Comunitat Autònoma.
C.I.M./ ConsoU Insular de Mallorca.
C.C.A A./ «Cámaras Agrarias».
CO.N.C JVy «Confederación Nacional d* Cámaras Agrarias».
S.E. A./ Servei tfExtenctó Agrària.
M. A.P.AV Ministeri tf Agricultura, Pesca I Alimentació.
D.T.M. A.P.A7 Direcció Territorial del Ministeri (f Agricultura, Pesca I Alimentació
F.O.R.P.A./ Fons tf Orientado i Regulació de Preus Agraris.
SE.N.P.A J Servid Nacional de Productes Agraris.
S E .n. I.D. A./ Servid per la Reforma I Desenvolupament Agrari.
SE.CO.NA J Servid per la Conservació de la Natura.
I.R.A./ institut do Holadons Agràries.
C.O A.G./ «Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos»
I.V.A./Impost damunt el Valor Afolxü
E.C.U./ Unitat Monetària de la Comunitat Europea. 1 Ecu: 147 pies. aprox.- '
FIRA DEL LLIBRE
A finals
d*octubre
a la Llotja
I SETNANA LLIBRE EN CATALÀ
organitzada per
Gremi de
Llibreter^de
Balears,
amb el suport de
IFEBAL.
"Els escrits d'aquesta
revista sols expressen
l'opinió dels seus autors"
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Plomes amigues
DOS ANIVERSARIS CORALS
QUE NO HEM D'OBLIDAR
per Tomeu Barceló
El mes de maig passat varen tenir Hoc
dos esdeveniments d'importància pel món co-
ral de Mallorca. Un va ésser ei Xe aniversari
de les Trobades de Corals. Infantils i l'altre
els deu primers anys de la Coral Università-
ria.
En la meva opinió aquestes commemora-
.cions són rellevants almanco per dues raons.
Per una part perquè són exponent que el tre-
ball, quan es fa de gust, amb constància i
ben orientat cap als principis que el guien,
perment consolidar a poc a poc l'experiència
que es posa en marxa i facilita superar les
dificultats pròpies a tota activitat nova que
creix i funciona. En segon lloc, perquè tant
les corals infantils ccm la Universitària han
tengut i tenen una projecció musical, pedagò-
gica i humana que s'extén més enllà de les
seves respectives formacions actuals.
Efectivament, deu anys de cant coral in-
fantil han apropat al mon de la música una
gran quantitat^ d'infants de pràcticament
tota l'illa. Així mateix, han fet que un nom-
bre considerable de mestres i/o músics hagin
coordinat idees i esforços per tal de millorar
progressivament la qualitat musical de les
seves corals.
Pel que fa a la Coral Universitària, és pa-
lesa la seva opció a favor de la promoció de
la música coral de les illes, procurant amb
qualitat i feina ben feta, difondre a tots els
indrets de la nostra comunitat els resultats
de les recerques musicals que va realitzant.
A més, des de la mateixa coral o la gent
que més directament s'hi ha vinculat, han
sorgit multitud d'iniciatives de dinamització
musical com són els cursos de Pedagogia Mu-
sical, la formació de nombroses cor als: d'in-
fants i, fins i tot, grups instrumentais, sense
parlar de la tasca d'educació musical dels
cantaires mateixos.
Però deu anys de feina continuada no són,
lògicament, deu anys sense problemes, sense
períodes crítics, sense agudització de les con-
tradiccions que van generant-se. De tot això
també n'hi ha hagut a les corals infantils i a
la Universitària, i a vegades han donat peu a
situacions conflictives insolubles però no tan
greus que fessin embarrancar els projectes
originals. De fet, si alguna cosa bona tenen
els períodes crítics és precisament que si s'a-
fronten amb maduresa i claretat i no amb te-
mor o impotència, poden reconvertir-se en
propostes positives.
Dins l'àmbit illenc, 'de vegades hern ¿en-
gut massa facilitat per etiquetar o fer bàn-
dols entre la gent que es dedica a la "mogu-
da" musical, com si les iniciatives o respon-
sabilitats en aquest camp fossin objectiu a
aconseguir en propietat. La riquesa musical
d'un poble és cert que no es valora sols per
la quantitat sinó també per la qualitat de les
distintes activitats que s'organitzen. Però no
és menys cert qae la democratització musi-
cal va íntimament lligada a la promoció per-
sona) i col·lectiva d'idees per fer música.
Per tant, pens que sempre que existeixi un
mínim de respecte cap a la feina musical de
l'altra gent (oblidant intrigues i maniobres
més o menys tèrboles), a més d'una ferma
determinació d'iniciar un camí nou per apro-
fundir la nostra riquesa musical, son legíti-
mes totes les alternatives noves. A partir
d'aquí, serà el temps, el públic i, per què no
dir-ho, ei suport econòmic a l'abast els que
consolidaran o no l'oferta musical que neix.
En aquest sentit, caldria dedicar molta
atenció a les agrupacions corals, siguin infan-
tils, de joves o d'aduits dels nostres pobles,
pensar eh la reconversió dels cors d'església,
fomentar les escoles municipals de música,
incidir fort i bé en l'educació musical als
centres escolars i en definitiva, elaborar una
planificació seriosa, pensada i prou coordina-
da per a promocionar sistemàticament el
cant coral a tot arreu. . Actualment són 29
les corals registrades a la Federació de Co-
rais de Mallorca i 14 foren els cors infantils
que participaren a la Trobada d'enguany. Es
segur que caldria que n'hi hagués més, però
no hem d'oblidar que el creixement numèric
a més d'implicar l'agrupament de persones,
la convergència bàsica de criteris i la ferme-
sa en les conviccions, també necessita una
política musical no knprovitzada o oportunis-.-
ta.
Sincerament, a vegades tot això pot sem-
blar sinó impossible si extraordinàriament
dificultós d'aconseguir. Tanmateix l'experièn-
cia de^  les corals infantils i de la Coral Uni-
versitària no fa sinó demostrar als incrèduls
if pusil·lànimes que, malgrat les dificultats,
és possible que la gent gran i la gent menu-
da del nostre poble pugui gaudir J emocionar-
se utilitzant l'instrument musical més bell i
que es té més a l'abast: la veu.
SANTA EUGÈNIA.
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Quan les dones canvien de ritme
Dr. Bartomeu Beltran. D.M.
El terme «menopausa»
es refereix a la'data con-
crata de l'última menstrua-
ció. En canvi, la paraula
«climateri» abraça un
ample període de temps en
que l'organisme de a dona
passa d'una fase, amb
totes les capacitats repro-
ductives, a una altra on no
és possible la fertilitat. En
aquesta transició N ha un
reajustament dels compo-
nents hormonais i emocio-
nals de la dona. S'ha dit, I
potser amb raó, que la me-
nopausa és a! climateri ei
que la monarquia o primera
menstruació és a l'adoles-
cència.
Alguns autors asseguren
que s'ha de reflexionar més
sobre la menopausa, ja
que constitueix una incòg-
nita, no tan sols de la medi-
cina, sinó també des del
punt de vista fisiologie i so-
ciologie. Es obvi que, en
ser la dona l'únic mamífer
en quò apareix el fenomen
menopausia, no seria just
jutjar-la fisioJógicament
com un ésser acabat, ja
que si els ovaris funcionen
en tots els animals pràcti-
cament fins la mort, en la
dona s'han de trobar raons
biològiques, psicològiques i
culturals per comprendre la
qüostió com un tiot idèntic
a etapes anteriors, encara
que distintes en determi-
nats factors bioquímics.
Ei període menstrual
cessa entre els 45 i els 50
anys en la majoria de les
dones. En alguns casos la
regla pot detenir-se espo-
ràdicament entre els 40 i
els 45 anys, o bé continuar
durant uns pocs anys fins
als 52 ó 53 anys. No obs-
tant, s'ha de considerar
prematura, i inclus anormal
i, per tant susceptibles de
la realització d'explora-
cions ginecològiques,
aquella dona que tengui
l'última regla abans dels 40
anys. De la mateixa mane-
ra que aquelles menstrua-
cions continuades per
sobre dels 55 anys reque-
reixen una vigilancia atenta
i revisions periòdiques més
freqüents. Per molt que
s'insisteixi que hi ha una re-
lació entre l'edat d'aparició
de la primera regla (la me-
narquia) i la de la meno-
pausa, no s'han trobat ar-
guments científics que per-
metin assegurar que quan
més precoç sigui la primera
menstruació més aviat pot
ocorreria «retirada».
De tota manera, s'han
demostrat que al ¡¡arg dels
anys la mitjana d'edat de la
menopausa s'ha allargat,
així com la data d'aparició
de la monarquia s'ha avan-
çat. Això ha fet pensar a la
majoria dels investigadors
clínics que es deu a la in-
fluència de factors ambien-
tals i a una millora en la nu-
trició de les joves. En canvi,
determinats factors poden
influir sobre l'edat de la me-
nopausa. Les dones sense
fills arriben a la menopausa
més aviat que les que
tenen d'un a quatre fills.
Les malalties greus, les in-
feccions cròniques i certs
patiments del cor avancen
la menopausa. El mateix
efecte fa l'obesitat i el taba-
quisme, a causa de certs
efectes de la nicotina sobre
centres nerviosos que diri-
geixen les funcions ovàri-
ques. Està demostrat que
les fumadors tenen l'última
regla abans que les no fu-
madors.
en les dones qu« no
mantenen relacions se-
xuals la menopausa també
es presenta més aviat. Es
diu que el 50 % de les que
pateixen la menopausa no
ha estat molt aficionades al
sexe. Per contra, només un
4 % de dones que viven
soles les arriba tard la me-
nopausa.
La presa .sistemàtica
d'anticonceptius (la píndo-
la) no influeix sobre l'apari-
ció de la menopausa.
La menopausa apareix
quan els ovaris deixen d'o-
vular i, com és de suposar,
quan es tomen incapaços
de segregar hormones. En
aquesta època, a les or-
dres d'estímuls procedents
de la hiposifi. no se seguei-
xen secrecions d'estrogens
I progesteronas a càrrec
dels ovaris. Els estrogens
són. d'alguna manera, les
hormones de la feminitat,
mentre que ta progestereo-
na és complementària d'a-
quests j essencial per pre-
parar l'organisme de la
dona de cara a l'embaràs.
Els principals símptomes
són «foguerades» que es
manifesten amb una sen-
sació de calor a tot el cos,
especialment a la cara, el
coll i la part superior del
tòrax. Més tard apareix una
suooració que acaba amb
la sensació de fred i cal-
freds. La freqüència d'a-
questos onades ,.de calor
varia en caa un dels casos.
Moltes dones l'experimen-
ten dues o tres vegades al
dia, mentre que n'hi ha d'al-
tres que es desperten du-
rant la nit De tota manera,
la presència de foguerades
no és un argument exacte
a favor de la presència de
la menopausa. Moltes
dones no ha patit d'aquest
accessos de calor. En
canvi, algunes .fengueren
foguerades sense haver-sa
interromput les seves re-
gles. Per tot això, el famós
ginecòleg Henry Rozem-
baum. matisa al respecte
que «davant l'absència de
regles de més de sis
masos, en una dona que
hagi passat la cinquantena,
es pot parlar de menopau-
sa». I és que, en efecte, el
cessament de les regles
pot estar motivat per cau-
ses alienes a la menopau-
sa.
També són freqüents la
irritabilitat, les depressions,
l'angoixa i, curiosament, el
fet que en unes dones dis-
minueixi la libido i que en
altres augmenti. També es
donen freqüents dolors de
cap, insomnis i molèsties
òssies.
BAPTISMES: O DEMOGRAFIA
MA_TRIKONIS j
5-oetembre-87: Andreu Hoguera Serra amb Martina de Lourdes Rigo Coll
Ü2£ES_DE_PLATAi
14-agost-1962: Miguel Bibiloni Crespi Amb Magdalena Amengual Pizà:
30-agost-1962: Pco^Javier Rascuñaría Martiner, anb fJ5£3ali_da Coll Crespí
DEFUNCIONS: l-setembre-8? Catalina Rigo Sastre (de 63 anys)
19-eetembre-37 Antònia Capó Herrsch (de 69 anys)
19-setaabre-87 Maria Crespi Bibiloni (de 80 sjoys)
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El responsable del «Projecte Home» a Mallorca
Bartomeu Català afirma que «el drogadicte és una persona
que s'ha aturat de créixer»
«Joves que "estaven fets una merda s'han recuperats"
«Hi ha drogadictes de totes les condicions socials»
«Tots hem d'assumir la part de responsabilitat que ens toca»
Un dels problemes més gagnants dins
el nostre món d'avui és sense dubte el
¡de les drogues.
Per acostar-nos ona mica a la proble-
i màtica d'aquest món del drogadicte
; bem mantingut una entrevista amb ei
nostre company Torneo Cátala, sacer-
dot, psicòleg i pedagog, responsable del
«Projecte Home» a Mallorca.
- Sé que no t'agrada que parlem de tu
com el director de la Granja Terapèu-
tica de Ses Siíjoles. ¿Perquè?
-Senzillament perquè la rehabilitació
de Ses Sltjoles és només una de les fases
que contempla el Projecte Home del
qual som el responsable. El fet de només
anomenar Ses Sitjoles pareix que ex-
cluetx les altres, quan formen part d'un
mateix pla i són també importants.
-Quines srin aquestes f ases?
—La primera és la que anomenam d'a-
collida. Perquè un drogadicte pugui co-
mençar el camí de la recuperació només
posam dues condicions; 1.a) Que vulgui
sortir de veres de la droga i 2.a) Que ten-
gui qualcú que l'acompanyi en el seu
procés de recuperació, un familiar di-
recte disposat a fer amb ell un segui-
ment. L'acollida la tenim a una casa del
Terreno (encara està per estrenar, de fet
podíem ja haver començat però abans
hem preferit estudiar més, preparar mil-
lor l'equip 1 no precipitar-nos).
—¿Què és lo que es fa en aquesta pri-
mera etapa?
—Es una etapa difícil. El toxicòman
no està encant en règim d'internat ja
que els vespres va a dormir a ca seva; en
aquest temps es realitza molt de treball
en grup i es vunt fent distintes sessions
de teràpia per tal de reforçar la voluntat
del drogadicte.
- ¿Quina ex ia segona fase?
- Aquesta PS la de rehabilitació. Des-
prés de passar uns mesos a l'acollida.
quan l'equip ho troba convenient, el to-
xicòman va a Ses Sitjoles. Allà a més de
i les sessions de teràpia, vju en comunitat
> i realitza distints treballs que van des de
' cuidar la casa Qns a cultivar ïa terra.
—Parlem de la darrera etapa.
—Es la de la relnserció. Tendrem el
centre situat a un convent de monges
del Pla de Na Tesa; en aquesta darrera
fase l'extoxlcòman col·laborarà en tas-
ques del programo, inclus podrà ajudar
a l'acollida. Es un moment molt difícil
perquè el jove ha de començar a cercar
feina i molts el senyalen amb el dit, això
no obstant ha d'acceptar aquest desa-
fiament t no aturar-se.
—¿Quin temps pot durar tot el procés?
—Depèn de cada persona, però posem
que entre doa i tres anys,
—¿Quin és l'equip <7«e conduirà el
Projecte Home?
; —Som onze persones; no ha estat fàcil
i anar-lo construint. Lo que menys im-
porta són els títols, encara que dins l'e-
quip hi ha metges, psicòlegs, mestres
d'escola.... el que de veres compta és la
disponibilitat i l'esperit de servei.
—Tomeu, ¿què és un toxicòman?
—Es qualcú que sofreix tremenda-
ment i se sent culpat pels altres. Es una
persona dèbil que ha perdut la voluntat
£1 drogadicte no és un «loco», ni un de-
linqüent, ni un malalt, sinó qualcú que
s'ha aturat de créixer. Per això el nostre
programa no és de presó sinó educatiu-
terapèutic r".'jc convençut que el dro-
gadigte no es pot curar amb una altra
droga encara que es digui un fàrmac.
—Es dñt que una recuperació total del
drogadicte és impossible, Jo sé que tu
j mantens lo contrari ¿Què M dius?
—Jo he viat Joves que «estaven fets
¡ una merda» i s'han recuperat. Afirm que
¡sortir de la droga és possible si es donen
îles dues condicions que abans he dit:
j Que el toxicòman vulgui sortir-ne i que
i tengui qualcú que li ajudi. De totes ma-
' neres, si Déu ho vol, d'aquí quatre o cinc
: anys tendrem ocasió de tornar parlar so-
! bre aquest particular.
—¿De quins estaments socials són
principalment ela joves que es droguen?
—Els drogradictes són de totes les
condicions socials, des de «tic«» amb
cultura 1 duros fins a gent de classe
baixa. Són persones, Ja ho afirmava
abans, que en un moment determinat
pel motiu que sigui (per insatisfacció
personal, fracàs escolar, societat super-
competitiva) s'han aturat de créixer.
—¿Què podem fer davant un proble-
ma tan greu?
—En primer lloc, deixar de lamentar-
nos i assumir la part de responsabilitat
que ens toca. Tots tenim ia nostra. Dea
de les famílies fins als polítics. No basta
per exemple que es doni una informació
n les escoles, es tracta també de formar
els Joves, d'educar-los mostrant-los uns
valors capaços d'omplir les seves vides.
¿Saps que passa, però? Que la droga,
després del petroli i tes armes, és lo que
mou duros en el món i aquest és un greu
«handicap» amb el que hem de comptar.
Dures, encara que certes aquestes pa
roules d'En Tomeu Català. La droga i
els toxicòmans, un tema amb el que po-
dríem omplir pàgines, un problema que
ens afecta a tots, ja que l'ha originat la
nostra societat buida i agressiva.
Andreu Genovard
"Els escrits d'aquesta
revista sols expressen
l'opinió dels seus autors"
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• Insomnio, dolor de cabeza
y deformaciones educativas,
están entre los efectos
psicopatológicos más
frecuentes.
Niños, solos frente al televisor
Una falsa visión
de la vida
La televisión muestra, día tras
día, estereotipos que la población
tiende a repetir: tipica familia de
clase media, con hijo único o pa-
rejita, preocupada por tener coche
mejor, una casa bonita, vestidos lu-
josos y, en general, toda serie de
comodidades. No existe ningún ti-
po de preocupación moral, espiri-
tual o cultural. Es todo puro con-
sumismo. Una serie de imágenes
falsas que afecta nuestra vida más
de lo que nosotros mismos cree-
mos, ya que una constante demos-
trada de los telespectadores es la
inclinación a imitar en su vida dia-
ria los estereotipos y formas de vi-
da que ven en el televisor.
A más televisión,
menos libros
Según un estudio publicado por
la prestigiosa revista médica «New
England Journal of Medicine», los
suicidios de jóvenes puestos en
escena por la televisión desenca-
denan epidemias de auténticos
suicidios de jóvenes. Es lo que ha
dado en llamarse en Europa el
«efecto Werther», debido a que
después de la publicación de la
obra de Goethe, los suicidios de jó-
venes europeos aumentaron de
forma significativa.
Estos estereotipos presentados
por televisión influirán enorme-
mente en la educación de las nue-
vas generaciones que, de seguir
asi las cosas, verán cada vez más
televisión y leerán menos libros.
Sobredosis de imágenes
El doctor Ernesto Sáez Pérez.
tras varios años de investigación,
ha constatado que la salud mental
de la población actual está muy in-
fluida por el televisor, y asegura
que en los niños esta influencia
puede llegar a ser peligrosa, ya que
entorpece su proceso de madura-
ción debido a tres factores funda
mentales: una dosis excesiva, una
programación inadecuada y una
forma incorrecta de verla.
De las cinco horas de ocio de
que dispone e! niño español al dia,
tres las dedica a ver la televisión,
una cifra similar a la de los países
outopeos y muy inferior a la exis-
tente en Estados Unidos. Los fines
de semana y en periodo de vaca-
ciones, el consumo diario televisi-
vo del niño se eleva hasta siete ho-
ras diarias.
Máxima permisividad
Los niños ven la misma televi-
sión que sus padres, es decir, prác-
ticamente la totalidad de la progra-
mación. Muchos padres no saben
cómo ocuparse de sus hijos o qué
estímulos darles para su autoocu
pación; eo muy dificil, en occisio-
nes, para familias con hijos de di-
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ferentes edades mantener una ver
dadera disciplina con respecto a la
televisión; en otros muchos casos
los niños se encuentran solos en
casa y su único «guardián» y acom-
pañante es el aparato de televisión.
El grado de permisividad para
programas no aptos es muy alto
entre los padres españoles. Acep-
tan no sólo la contemplación du-
rante el diade los programas no to-
lerados, sino también de los noc-
turnos. Algunos padres no toleran-
tes, y más conscientes, se ven for-
zados por sus hijos ante el «agra-
vio comparativo» que supone el
que la mayoría de sus compañeros
ven cualquier programa nocturno
para mayores (incluso menores de
diez años).
Un niño de nuestros días puede
ver fácilmente quinientos asesina-
tos televisivos anuales. Está fami-
liarizado con disparos y mutilacio-
nes de todo tipo. Una familiaridad
que insensibiliza al niño ante valo-
res fundamentales como la vida
humana o el respeto hacia la mis-
ma.
¿H«.ia quo ¿itvon
lUî» lOlllUub?
Según una encuesta dirigida por
el psicólogo Bernabé Tierno, rea-
Casi lo mitad de los
niños ven películas
desaconsejadas
para ellos, incluso
las de "cine de
media noche".
tizada entre 1.028 niños de diversos
colegios de Madrid, tres de cada
cuatro niños ve habitualmente las
películas de un rombo, y cuatro de
cada diez las de dos rombos. Casi
la mitad de los niños madrileños
ven películas claramente desacon-
sejadas para ellos. Los resultados
son alarmantes, pero más preocu-
pante aún es la Indiferencia que
los padres muestran en este pun-
to, pues en la mayoría de los casos
la audiencia infantil cuenta con el
permiso —tácito o expreso— de
quienes deberían velar por su edu-
cación televisiva.
AlyíHMS medidos
De acuerdo con las conclusio-
nes de un informe elaborado hace
un año por Cruz Roja Española, los
niños que ven mucha televisión pa-
decen dolor de cabeza y pierden
horas de sueño muy importantes
en esta etapa del crecimiento.
Según dicho estudio, existen
certezas y sospechas de claros de-
terioros, alteraciones o peligros
psicofisicos que pueden presen
tarse en niños de entre tres y ocho
años, como resultado directo de
una observación pasiva, reiterada
y constante de televisión en soli-
tario durante más de tres horas.
Para evitar este problema, la
Cruz Roja aconseja que los niños
menores de ocho años no contem
píen solos la televisión durante pe-
ríodos prolongados de tiempo, ni
lo hagan en habitaciones oscuras.
Aconseja también que no se im-
pongan horas fijas para ver la tele-
visión ni se utilice el tiempo de co-
mer para verla y, siempre que sea
posible, algunos días no se encien-
da el aparato.
El informe propone igualmente
que se cambie el receptor de tele-
visión de sitio, altura, distancia e
incluso de habitación con cierta
frecuencia y que se utilice el tele-
visor de forma activa, incluyendo
juegos respecto a los programas.
La investigación añade que los
efectos psicopatológicos depen-
den, en último término, del nivel in-
telectual, entorno familiar y equi
librio emocional del niño. J. G.
Evitar que vean
solos la
televisión
durante largo
tiempo, y
ayudarles, con
comentarios
oportunos a
distinguir lo
bueno de lo
malo y lo falso
de lo real.
i.l.''jía'í;
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amb
Toni Canelles Mascaró
L'Amo En "Toni Sant".
DIA 28 D'AGOST L'AMO EN TONI "SANT" VA FER 99 ANYSï PER CELE
BRARIHO HEM PENSAT .DE FER t LI UN PETIT HOMENATGE AMB AQUESSA»
ENTREVISTA, ON MOS CONTARÀ UN POC DE LA SEKA LLARGA VIDA.
QUIN ANYS VÀREU NÉIXER?
Vaig néixer l'any 1.888, is' i ho pen
sau ve, si Déu ho vol, farà un segle -
que som en Aquest món.
QUAND D'ANYS ANÀREU ESCOLA?
Jo vaig anar a l'escola fins als tret-
ze anys, més o manco con tothora, àrab el
mestre Pastor; però jo no vaig ésser -
un atlot de molta escola, no és per
què no m'agradan, sino perquè feia
d'escolà. En aquell temps hi havia
molts de morts, hi havia d'anar a tocer
les campanes, i també com que hi havia
ríolts de capellans estranys havia d'a-
nar a servir les misses, me'n record-»
que- un dia en vaig servir 5 ò 6 de miss
ses seguides, també anava a servir sa-
Missa a Aireflor", com podeu veure ai-
xò de fer d'escolà duia m,oïta de fei-
na i només ho vaig ésser 4 anys.
M ES PODLHE TAMBÉ VOS CONEIXEM PER ! !
L'AMO EH "Toni Sabater", ¿QUE ENVAREU-
APREDRE TOTSOL J;E FER DE SABATER O AT
HARKU A QUALQUE MESTRE?
Sí, jo anava a Alaró, on hi vaig es-
tar un any i mig, mon pare pagava un -
"velló" cada dia i ells me mantenies,
però llavors na-tnare se va morir, i mojn
pare els hi va dir que no podia pagar,
i ells varen dir que els hi donassin -
un paneret de pèsols.
I va ser a Alaró on vaig aprendre a
a fer de sabater, que estat el meu o-
fici fins als 90 anys. Arab so mestre -
d'Alaró vaig anar a marsella, on hi —
vaig estar mig any fet de sabater.Pe-
rò llavor el meu mestre, amb el se
nyor de fiarsella no es varen entendre,
i varen tornar cap aquí.
SEMPRE VÀREU TENIR i-iOLTA DE FEINA?
Ho,en aquell temps hi havia témpora,
des que no tenia molta de feina, i ha-
via d'anar a aplegar garroves o metles,
lo que hi havia per fer.
ÉREU HOLiiüLTS DE SABATERS EH ES POBLE?
lì*hi va haver nolts que varen aprendre
el mossatge però no n'hi vn hover cap-
que 1'acabas, un era de ca'n "Topa",—
un de ca'n "Pelut", una altre de ca'n=
"Paies", un de ca'Es f!aonès",un de Son
ARROSSA... Però quan jo feia feina e—
ren Er. Joet", I ¡est re Soler, i jo.
VÀREU AMR A AMERICA?
Me vaig embarcà per partir, però quan
vaig esser a Barcelona, en es.Consolat
me varen demanar el "passe-nilitar" i
jo no el duia, perquè a Mallorca m'ha-
vien dit que no hi importava dur-lo,i
vaig haver de tonar cap aquí. Després
d'aquest intent fracassat, ja no ho —
vaig intentar un altre pic.
HOS HAK DIT QUE TOCÀVEU A LA BANDA DE
SAKTA EUGÈNIA. CONTAU-mOS QUALQUE COSA
Si, jo tocaba a Sa Banda de Santa Eugè_
nia. Sa primera vegada que la montarem,
jo tenia 1C anys. Es qui duia es cap en
davant de tot això era don pep Balabuer.
Jo sempre vai« tocar el clarinet, que -
era lo meu, i encara el' tene, però ja
no'l puc tiocar. Després ho deixarem i
jo me'n vaig anar a fer el servici, on
vaig estar destinat a la Banda Militar.
Va ser gràcies a que el nesu germà gran,
que quan va fer el servici també toca-
va a la ïianda, on va aplegar molt bona
fana, i quan jo hi vsig anar varen veu-
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re que jo era yerma seu?, ce demanaren -
si jo tenia tan faon sentit musical coin
ell, vaig dir que sí, ja que tocava a-
la banda de Música de Santa Eugènia; i
a més, el director de la Banda Militar
ere don Pep Balaguer, que ne va cridar
a tocar a la seva banda.
Sa ./anda ¿e Santa Eugènia la monta-
ren 4 vegades, i com sempre el qui du-
ia el naeig, era don Pep Balaguer. Era
difícil de nantenir, perquè un podia -
venir a ennaiar, un altre tenia feina,
i així setipre, per això ho deixarem —
anar.
¿1 darrer director que varen tenir-
va ésser En Ilafel de 3a Vicaria Vella,
^TT'iT'T t ' M3 T.TV, .i»r> TWT T"wt-"DC VlTV T * "Ml7i?\?io;.io \jtiC b.*A*s\.\u DAL. iilíiO li Li Lt. xjOiUl'i.» .
ilo, jo se guerra r;e va agafar quan te-
nia 50 anys i ne vsren dir que ja no -
ne pooien obligar & anar-hi. Però me -
demanaren que si volia tocar e la ban-
da ¡alitar hiçodia tocar , i jo vaig di-
que sí. Però he de dir que "guerra-yu«?
rra" a Santa Eu3Ònia, no h'hi va haver;
poden; di que va ser gràcies al Sr. Iîe£
tor, i al capita "barrerà" que varen -
dir que a Santa Zu^ènia, si oot esser-
r.o n'han de matar can, ja que hi ha -
noit bona gent, com no en mataren cap-
ii i un.
Com a anècdota vos puc contar que -
en varen voler matar un, però tot e] -
poble va firmar que no el matassinone
no volia que el matassin; i una altra-
cosa que el va salvar va esser que a—
bans cremaven el Santcrist que hi havia
a les esoles, però ell va dir als al.-
lots "-il'hi ha que el crercen, n'hi ha
que el tiren, però, jo vos aconsell que
el duguem a ca el Senyor Rector"-, i—
això li va ajudar luolt.
•II i^AVIA l·.OL·TA GEHT EL FCGLE a? A^ 'JELL
T5.PS?
Si, jo me'n record que eren més o -
Pìanco l.GOO habitants, heu de contar -
cada far.ilia tenia 7 0S infants. Però
també se moria molta de cent, sobretot
frolts d'infants, d'un o dos ar.ys; cada
setmana se'n morien un o dos.
L'AfrY v;Ui: V¿ SI DEU HC VOL. FA^U 100
anys. ¿OUr. VOS PAREIX AIXÒ?
He faria molta d'il·lusió arribar-hi,-
perquè si ho ¡r.irau bé un any pasa rio It
aviat, i que jo recordi, ningú des po-
ble hi ha arribat, i a lo millor jo —
puc ésser el primer, si Déu ho vol.
Pilar i catalina
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XXX Hür-iiaNAïGE A LA VL·LLKSA
L'adagi "mala herba mai mor"
a mi la ma puc aplicar
perc.uè pensava que a l'hora d'era
ja rc'haurieu duit a enterrar.
Kmperò tots ja sabeu
que la vida i la raort
amb Déu està
i d'aquestes dues coses
noltros no podem triar.
Jo encara estic «ala1ta
nom sorda, no puc caninar
a no esser ?rsb gaiato
i una altre que e:?, doni la mà.
Però encara som viva
i arib vol t ros me vull juntar
i amb quatre 3loses de les meves
la festa arr,b voltros podré disfrutar.
I ue pensament i esperit
la vostra rotlada comteinplaré
i una festa tan hermosa
tar.be la disfrutaré.
Lo primer 1'enhorabona
als que componen la festa
que és la festa nés hermosa
que el poble sap organitzar
De reunir les persones
que al poble han treballat
i han fet de que Santa Eugènia
fos per ¡viallorca anomenat.
Jo vull des del meu Convent
una besada vos vull tirar
alçau tots el cap a l'aire
que el vent la vos farà arribar.
Jo avui amb vosaltres disfrut
viurem tots fins que Déu voldré
però em d'estar preparats
que no sabt?m quan serè.
Que aquesta festa tan guapa
1
 no deixeu de celebrar
'que éc la que dona més honra
;al poble taujà.
i Que el qui honra pare i raare
quan són a la darrera edat
i tenen una llarga vida
í el cel tenen ben guanyat.
I voltros joves vos vull dir
, que sou els qui. heu de continuar
si n'heu rie deixar cap, sicui una eltra,
que manco honra vos pugui dar.
Ja vos he dit quatre coses
! pensant anb voltros he disfrucat
¡i tote voltros qui escoltàveu
tanbé m'haureu recordat.
Adiós, vellets i velIotes
aòiós, poble tauja
!que una festa tan hernose
j r/iolte d'anyo po^ueu celebrar.
j «.r?, diré la darrera
! i no ~?.e podeu contrariar:
"si sorr. vius serei1 a.quí,
si so¡n worts serein allà."
E>r laqueie- ^ur'juere.
/=?**: (=z¿ r pSANTA EUGÈNIA
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recò dels poetes »
"Dubtar davant la vicia"!
ûuan escolt una cançó,
aquesta heir, pot recordar latristor
o bé l'alegria que fins l'horitzó
pot arribar si no hi ha aa)or.
on és l'amor?
Aquest és el meu cas ...
Davant aquests fulls blancs
record la por passada;
j i en ves de riure cap al cel,
de nou en veig assustada.
on és l'anor?
Una veu segura en respon:
l'amor som jo, aqui present,
t'esper en tot moment
però tu, segueixes en la por.
on és 1'amor ? ..
Aquí present
Ko és tan fàcil afirraar,
hi ha que veure la llibertat,
perquè sebre estimar
tant en el futur com en el passat,
suposa ... haver de lluitar.
Lluitar avui i sempre
lluitar ahir i demà
en tot moment;|perquè si el ¿übte neix
la por tornarà,
i l'amor d'ahir serà passat
i je mai serà futur,
fiorirà con el fuir..
La lluna
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BINISSALEM ELS NOSTROS POBLES
Binissalem, anomenat abans Rubines, i
a la que els moros anornanaven Beniçabel,
va ésser fundada villa l'any 1.300 pel
Rei Jaurae II de Mallorca.
El tei.-.o municipal de Binissalem té a£
tualroent uns 3,000 habitants i unes A.100
quarterades d'extensió. Abans fins l'any
1.842 era més extensa ja que Lloseta i *
part del municipi de Consell perteneixien
al seu terme. Però en el segle XIX va te-
nir la evolució municipal. Queden així =
les 4.100 quarterades. •
Binissalem el trobani situat en la zona
del Raiguer, entre Consell i Inca. Va =
ésser un dels primers pobles que foren =•
fundats, tal vegada degut a la bona terra,
ja que la seva economia era clarament =x
agrària, que era al que més importància =
se donava. El blat era la produció niés =
destacada. Però més envant en el segle XV
ja era conegut per la producció de vi, =
que va ésser quan les primores vinyes =
s?anaren fent bones, per part de França »
la demanda de vins era quantiosa. Això va
ésser la causa d'un canvi econòmic nolt =
important i va determinar una activitat =
comercial que mai s'havia conegut a la vi_
la. i
...-.-••••.
Per a tenir una idea ajustada de la im
portància de la vinya a Binissalem, en el
•darrer terç del segle XIX, podem dir que
hi havia 55 cellers en activitat per una
població d'uns 3.273 habitants, i s'ha »
arribat a parlar d'una producció anual =
d'uns 7.900.000 de litres de vi, era una
prova de l'impacte que la comercialitza-
ció del vi en aquesta època va tenir da-
munt la vila.
./f
..-. í
Però com tot te fi, en el primer'quart
del segle XX, la filoxera arribà a les te.
rres de Binissalem i destruí les vinyes.
Kentrés tant França va recuperar lesi se-
ves vinyes i la demanda del producte* min-
và ràpidament.
"El vi ja no era negoci". L'ametler va
substituir el cep i se convertí en \if\a pro»
ducció molt important a Dinissalem, |però
ja no era igual sino que constituía jun =
sector secundari. Després la indústria =
desplaçà l'agricultura, aquesta industria
va ésser la sabatq. Devers l'any 1D3Û a =
Binissalem hi havia dues fàbriques que d£
naven feina a unes 500 persones. Fins la
meitat del segle XX se posaren noves fà-
briques, s'introduí la producció en cade-
na.
En l'actualitat hi ha 10 fàbriques de
sabates que donen feina directe o indirec.
tament a una gran massa de gent.
Al marge d'aquesta industria hi ha una
'gran fàbrica de licors, que entre, el cal-
çat i els licors donen feina de fet al '
90 % de la població actual del poble i =
són el medi de subsistència.
Ara ja s'acosta el temps de vernar es-
perem que facin un bon vi; i que qualque
gota mos n'arribi.
A Binissalem hi ha
dones que saben cosir
i homes que saben sembrar
bones vinyes per fer vi.
Sebastiana Sastre
Maria Bibiloni
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S
AL SEU SERVEI EN
TOTES LES DIRECCIONS
A qualsevol punt de let Balears, on vostè es trobi, sempre tendra « dues passes un« de les oficines de la Caixa
de Balears "Sa Nostra", que formen la més ampla xarxa d'oficines al seu servei, i on hi podrà utilitzar, amb els més
avançats sistemes tècnics, qualsevol deis múltiples serveis que la nostra Entitat If ofereix, perquè "Sa Nostra" és
ta Caixa de Balears.
SA NOSTRA
CAIXA DE BALEARS
üSA NOSTRA"
.SANTA EUGÈNIA
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EN CONTRA DEL PROJECTE D'AUTOPISTA MARRATXI-INCA
/•."»/ printer ììt>c ens interessi! deixar ben clar que les
persones qui: integram l'associano "AMICS DEL RAI-
(ìUER* stun majoritàriament résilions dels diferents po-
bles d'aquesta enmarca, usuaris ile la seva xarxa viària i
¡>er laut perfectament conscients tie la seva problemàtica i
<tc la necessitat de millorar-la.
L'Associació s'oposa i rebutja el model de xarxa vià-
ria, cl projecte d'A utopista/A utoi'ia, proposat per la Con-
selleria d'Ohres Públiques i Urbanisme del Govern Ba-
lear.
Ens oposant a la realització d'un projecte elaborat
prèviament a un Pia Director Territorial, o a un Pla Glo-
bal de Transports, sense un estudi urbanístic, econòmic o
sociològic. És vol dur a terme un projecte sense plantejar-
se que l'actuació en matèria viària no hauria d'ésser pun-
tual, sinó conjunta i immersa dins d'una política integral
d'ordenació del territori, contemplant, conjuntament,
amb un tractament integral de la xarxa viària pre-extstent i
amb tina ampla participació i debat ciutadà.
Rebutjant un projecte irreversible, que és determinant
per al nostre futur territorial, econòmic i urbanístic. Serà
un element determinant, a més a més d'unes futures Direc-
trius d'Ordenació Territorial. Hi haurà un abans i un des-
prés de l'Autopista amb un model d'illa molt determinat.
Alternatives
Per a la millora de la xarxa viària proposam les se-
güents alternatives:
a) El desdoblament i millora de l'actual carretera Ma-
rnitxi-lnca, amb els pasos a nivell, circumvalacions urba-
nes integrades en el teixit urbanístic de cada nucli... que es
trobin convenients. Aquesta solució ja havia estat apunta-
da prèviament, fins i tot en el PGOU d'Inca, i que ¡incom-
prensiblement s'ha abandonat.
b) A Mallorca existeix una densa xarxa de carreteres
secundàries fruit de la necessitat de relacions entre els dife-
rents pobles, la qual cosa és molt significativa i respon al
model d'ordenació territorial econòmic, històric i idiosin-
cràtic de la nostre illa. Aquestes carreteres, han d'ésser
acondicionades, millorades, essent rutes alternatives i des-
centralitzadores i per tant potenciadores dels pobles i de
l'economia de l'interior de l'illa. Es tracta d'una alternati'
va al monoculliu desenrrolllista del turisme i de l'exclusiu
foment de la zona perifèrica o costanera. Donaria una al-
ternativa de futur a la suburbització. despoblament i em-
pobriment de l'interior, al desequilibri econòmic, de ser-
veis i a la macrocefàlia de Palma.
c) Pla Global de Transports, potenciant el transport
públic, no amb a dilapidado i despilfárramete de la in-
fraestructura del ferrocarril marginant-to i potencian t el
transport privat.
Si analitzant el cost d'oportunitat, la idoneitat del
projecte, els salvatges costos socials que comporta, ob-
servam que està pressupostat en QUATRE MIL CINC-
CENTS SETANTA-VN MILIONS CINC-CENTES
UNA MIL QUATRE-CENTES SETZE PESSETES
(4.571.41 f» pies.). Cada quilòmetre surt unes cinc vega-
des més car que el desdoblament d'una carretera. El sa-
crifici de terrenvs és d'UN MILIÓ NOUCENTS VINT-
I-QUATRE MIL DUES-CENTES SETANTA-CINC
METRES QUADRATS (i.924.275 m.2), unes deu ve-
gades més que una carretera desdoblada, sense resoldre
cap problema que no pugui solventar la xarxa viària pre-
existent —millorada i potenciada— / duu com a conse-
qüència la pràctica inutilitzada d'una infinitat de terre-
nys per finques xapades, sistemes de reg, accesos, deser-
tització, fort impacte ambiental, tall de carreteres i de
l'illa, economies de famílies i pobles, cases i edificis
arrossades.
Siplantejam el binomi Transport/Temps, és evident
que a Mallorca es tradueix a Avió/Vaixell, els cànons
continentals no són extrapolabas a una illa.
Una autopista serveix per a comunicar amb rapide-
sa dos punts allunyats, als quals eventualment es poden
sumar alguns punts intermit jos necessàriament escassos
donada la complexitat dels enllaços que s'han de menes-
ter. La resta del traçat queda per definició aïllat del terri-
tori que l'envolta: ningú pol entrat o sortir de l'autopista,
provocant per tant una ruptura del territori travessat per
l'amplitud del sistema d'accés.
Aquest cost jan elevat, sols es justifica si es tracta de
rompre l'aïllament, és a dir, de dotar d'uns eixos ràpids
de transport a un àrea gran i incomunicada; millorant la
xarxa viària existent a Mallorca es traduiria a minuts.
És inevitable que amb la creació d'una autopista
com a alternativa viària, es concentrin els serveis, els
llocs de feina, el territori habitable i espcculable. Això
ens obligaria a unes necessitats de dependència del trans-
port i d'energia, antieconòmiqucs i absurdes, concentra-
ria la comercialització de productes encarint-los d'una
inflació absurda, provocaria l'abandonament dels po-
bles, les formes de vida de producció i de consum més
disperses i millor relacionades amb el territori, reduint
cada vegada més la capacitat d'autonomia de la pobla-
ció.
Informació i Debat
Un projecte d'aquesta magnitud no es pot limitar a
una breu i asséptica exposició pública d'un projecte r.v-
clussivament tecnocràtic, com deia Clemenceau a la seva
conegudissima frase «Les carreteres és un assumpte massa
seriós per a deixar-les ens mans dels engin\~crs*. Els tèc-
nics posen els seus coneixements al sen-ei del model con-
cret que els sol·licita el Govern Balear. És necessari some-
tre'l a debat de tots els afectats (ciutadans, municipis, co-
merciants, associacions, sindicats, científics, tècnics...), a
f i de conèixer totes les alternatives i saber en funció de
quins interessos se tria per a una solució clarament insatis-
factòria.
La informació pública d'un projecte realitzat en el si-
lenci dels gabinets i que. transcendeix l'opinió pública per
primera i única vegada per a que els ciutadans manifestin
la seva opinió, aquesta via de participació ciutadana se re-
vela absolutament insuficient i inútil per a assentar damunt
ella la legitimitat dels plànols, es limita a un simple complir
amb l'expedient i cap als fets consumats.
Per tant l'actuació en matèria viària no pot ésser pun-
tual, fer o no fer l'autopista, sinó conjuntament amb un
tractament integral de la xarxa viària pre-existent, de
transports; i immersa a més a més en una política integral
d'ordenació territorial.
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i\'at a Ciutat de ¡iallorca cap al 1232,
pocs anys després de la Reconquesta.
Des de 1257 apareix casat i tenuué =
dos fills. Fou senescal de la Cort de
l'Infant Jaume, futur rei de Mallorca.
En la seva joventut tengé una vida =
privada''se-pot dir que bastant :no¿ude,
era anant de la gresca, fins que, cap
als trenta anys tingué lloc la seva =
conversió. Aquesta va ésser cap uno vi^
dff totalnent diferent en la que ce va
proposar tres objectius principals: =
treballar per la conversió dels no =
cristians, escriure llibres i crear es;
coles on s'ensenyàs àrab i altres lleii
¿ues, per tal de fer-se amb el mateis
idioma i idioaencràcia dels qui volia
convertir.
Va tenir una fecunditat literària, ex-
traordinària: 243 obres ens han arri-
bat i d'altres que s'hari perdut. En la
seva rbra usa quatre llengües: la Nos-
tra Llengua Catalana sobretot , l'àrab,
el llatí i en les seves produccions ri_
macios un provençal molt influït per ex.
pressions catalanes.
Fou un dels grans savis de l'Etat Mit
jana, les Universitats de Pari i Mont-
Ramón Llull, el seglar més "compromès"
peller el tingueren per deixe:nble i =
Mestre i l'antiga Universitat iiallor-
quina el tingué com a titulr.
Llull es pot dir que és el creador de
la nostra llengua literària. Es una =
aventura per la llengua catalana haver
estat creada per un home ¿e subtili-
ssim bon gust i d'un a intel·ligència
al·lucinant xorn fou Raraon Llull ,L'c4no£
me difusió dels llibres fixà, indubta-
blement, els patrons del catfilà literà_
ri. El català de Llull,antidialectal i
unificador servoa perqué per primera =
vegada s'escrivis filosofia en una =
llengua romànica,
For un incp-.sable viatger, contínua-
ment entre persecucions, adversitats i
polémiques gairebé a tot el món cone-
gut fins a les hores ensenyant les se-
ves i does a tot arreu. Els mallorquins
en tenim gran estima als llocs nés im-
portants de Ja seva vida, Santa Maria
de la Real, Miramar, La muntanya de =
Randa i d'una manera, especial el seu
sepulcre a la Basílica de Sant Fran-
cesc.
MB Eugènie f'ulot
Agricultor,
cultive sus proyectos y sus
ahorros en el
Banco de Bilbao
de l'Església Mallorquina.
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1) Nbm i edat.
2) Quin curs estudia?
3) Què r's elque mer, t'agrndn du Sta. Eugènia?
4) què és el que manca a Sta.. Eugènia?
5.) Si pofjuos<?is: fer oi poblo al teu Tust, que faries?
6) Què opines de la joventut taujnnn?
7.) Tuo es el que mós il·lusiona do In vida?
8) Què és el que més te preocupa de la vida?
9) Quin consideres el principal problema d« Ir
10) Cfuin- consideres el principal problema a
jovnntut actual?
nivell mundial?
1) Margarita Birer Roca, 13 anys
2) 7.9 E.G.B.
3) Sa joventut..
4) Sala de màquines-,.,
•5) Una piscina a s'escola,, més classes, ... ..
6) Que està bé..
7í) Sa s;alut..
8) N b' ho se..
9) Sa droga.
LO) Sa política.
1) Tomeu Parets, 11 anys.
2) 6.. EJG..B..
3) Es poliesportiu..
4) Una discoteca infantil i
5) Que ors nins dominassin»
6) Que està mol t bé.
7) Que me tocàs sa loteria..
8) 'Sa mort-
9) Sa droga..
10) Sa violència.
cine,
1) Jorge: Ibáñez, 10 anys»
2) 5. E. G „B:..
3) Sos festes..
4) Les escoles més grosses..
5) Un camp de cross..
6) Holt bé..
7í) Ésser nin.
8) Donar bufetades.
9) Sa droga.
10) Els "Xorissos in i
1) Jdse higuel Casellas, 11 anys,
2') 7» E..G.B.
3) Ses festes»
4), Um ajuntament millor»
5) Que els nins comandessin.
6) Que està bé..
7) Es futbol..
ë) Els estudis..
9) Sa mort».'
10) El terrorisme.
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- Nom i llinatges
Jauiíia Cresoí Crespí
-Lloc i data de neixament
27-6-67, Sta. Eugènia
-Professió
Electricista (faig sa mili)
-Signe zodiacal
Càncer
-Halvicis
Tots
-Virtuds
Cap.
-Menjar preferit
Arròs brut
-Beguda preferida
Cervesa
-Musica preferida
Kortatu
-Un cantant o conjunt
Victor Manuel
-Lectures preferides
Cap
-Un genere de cinema
Pelicules violentes
-Un actor i una actriu
Silvester Stallone i Cicuiolina
-Un fat important a la historia
Ln guorra Civil
-Un personatge històric
Hitler
-Un esport
Futbol
-Un.juoidor d'aiusst esport
Plaradona
-Un color
Blau
-IJnn *fició
's '«spot
-Que t ' agrnrJa mas de la v ida?
Podor disfrutar- le
-luina cosa manco
Morir-me
-lue* t 'c?gr«dnria ser i no ets/'
Trompan t s ma's alt
-Un id'ïal
Ésser prim
-Que* entens per amor?
Un sontiment d'unaltra persona
-I ner amistad?
Comnanyerisme
~ luo" valores m"Çs a una persona P
3'afocte
-Una bandera
La dol 3an6
-Que" li falta a Sta. Eugenia?
Holte marxa
-lue" penses de la, política?
Un oi
-»I dol ajuntament?
"Sin comentarios"
-Que" t'agradaria que te
damanassirt i no ho hem feti
Per sa faina.
-Que |è pareix sa revista
Guay!! !
3aume Riutort
i
Xisco Casellas
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e- •• LA DIABETIS (2/ PARTÍA
IA*. In^utJrr .,
'íothom lía sien ti t a purl ar* d-3 lt\
insulina i so.p que t& un paper ira--
portant en el desequilibri wotab6~
lie quo anomenen diabetic.
La insulina es una hormona fa'ori
cada per el pancreas i qua sorveis"
per facilitar el pas dels sucres —
des de la sang fino els ¿rgans i --
teixits del cos huma, a on s'utility
zen per a produir la energia do ré-
serva, per aquellos situacions que
sigui necessária.
Els hidrata de tarbí» quo raen Jam
orribeii a l'eotdmac i ria tmdella i
per un procés que anomenen absorcife
els hidrats de cr.rb& passen a la —
sang en forma de glucosa« Tant els
hidrats de carb& que menja;» corn loe
necessitat« de sucre o glucosa quo
tenen els teixits i organs del nos-
tre cos, no son quantitatives cons-
tants, es a dir que hi ha variaci-
ono importants« Aquestes variacions
no o'han da donar a la sang, per --
aixd es necessita la insulina que —
faci que la glucosa passi de la —
sang als teixits«
Quan hi ha poca quantitat a la -
aang de insulina, com passa en el -
cas de la diabetis, la glucosa no -
passa des de la sang ale organa i -
teixits del coa, i llavors aquecs -
arpan:! L teixit', funcionen raalaüiont
i la gluco.-." A' acumula a la sang on
quantitats superiora a le» normal«.
tía produeix el que enoraenan Hiper—'
glucemia, ai la quantitat do sucre
a IR sung sobrepassa una determinata
limita, tumbó hi ha sucre a la orina
d'això quo n'en diu glucosuria. £11
els diabetics no tractats o descom-
pensats hi ha Hipergluceruia i Ciuco
suria.
En definitiva, la diabetis s'ori-
gina porquo el pancreas fabrica po-
ca qmwititat d'insulina. Si o l pan-
oraas no produeix gene d'insulina,
aquesta hormón?, ht-» do ".or adminis-
trada en injecció en leo qurntitata
necessàries i bon ajustados en cada
cas, amb controls periòdics d« la -
glucosa en r n. n g i en la orina. A8r.v
bé, hi ha molts diabetics quo tañen
un cert grau do producció d'insulina
i que poden easur tractats amb dieta
0 amb dieta m&s ajuda amb pastilles
que anomenen antidinb&tics o iiipoglu
cemiants órala, que serveixen per —"*
augmentar la eficàcia do la insulina
1 for que, l'accia do sucre do Ja -
sang, es reportoixi per ois teixit;»
del cos.
Jüls üiabí tics que necessiten po-
sar-so injeccions de insulina els -
anomenant "inoulinodependents" t tex,
tualment, aen persones que depenen
do la in-íUlir.a per viure, han d'a-
prodre a punxar-se ells mateixos i a
controlar la quantitat do sucre en
lu orina, i fins i tot a la sang, i
a saber quan tenen necessitat de —
menjar alguna cosa dolfa perquè te-
nen massa insulina*
Els diabètics que no necessiten
pooar-se injeccions de insulina i
quo poden «aear tractats amb dieta
i comprimits, els anomenam "no in-
sulinodepondenta".
Hem c?o tonir en comte que la
majoria de diab-Stics río insulino-
dependents s6n persones amb excès de
pea o obeses ; i tarab& que les per-
sones osab sobrepes i obeses, niguin
diabètiques o no, necessiten pro-
duir ui&fl quantitat« de insulina que
les persones do la mateixa edat amb
pes normal o primes. Per tant, redu
ir pea, significa reduir necessitata
de insulina. Entenen tarab6 així per
qu¿ un dels objectius principale de
la persona diabètica en mantenir-se
en unes xifres do pes adients a la
seva edat, complexió fisica i activi
{•at que d«senvolupa, i que l'objee-"
-iu principal del diabetic obès o -
amb sobrepôs, sigui perdro quiloa«
Tractament d« la diabetis no iii-
sulinodependont.
lil tractament d'aqueat tipus de
diabetis. tS quo seguir tres pautes
f oiiamor tais t
1.— Dieta alimenticia, oempre
2.- Exercici flaic. òempre.
3.- Pastilles. De vegades.
LA DIETA.
Es uii'i raidn tornp&utica esencial
q*ae cambiará, segons hi hagi o no —
obesitat o excés do pe» i quo a'ha-
gi d'asociar o no «mb tractament —
farniacoldgic amb pastilles. Es per
S.ÍX.& que no hi ha una sola dieta o
r^gim diabètics, sinó quo on cada -
ca» s'han d'adaptar el millor possJL
ble, encara que os parteixi d'un mo
del establert.
D'una manera rosumida, i tenint
en compto quo a cada caa li corres-
pondrà una o altre, les linees getve
.cals de la dieta pels diabètics
non s
fooooo
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a)SUPRIMIR els hidrats de -
carbó (sucres) simples o de rápida
absorció que os prenen amb la ali-
mentació i que representen pujades
brusques i ràpides del nivell da su
ore a la sang.
Els hidrats de carbò o su
eros de ràpida absorció són: aviere""
da taula, mel, begudes dolces, con-
fitures, melmelades, xocolata, tota
mena de dolfos i pastissos, i frui-
tes seques i panses, figues seques,
ametlles, avellanes, cacahuets, etc.
b) RKTRINGUR. es a dir, men
Jar en moderació, els aliments que""
tienen un contingut elevat de gluco-
sa i sacarosa, ¿ón les fruitss.
c) MENJAR sobretot hidrats
de carbó complexes o d'absorció Ien
ta, ben repertits en Ien diferents""
menjades al llarg del dia. Alguns -
aliments que tenen hidrats de carbó
d'absorció lenta sont pA, cereals,
patates, llegums, pasta de sopn,—
llet, verdures, hortalisses, bolets
1 xampinyons ...
d) MENJAR aliments rics en
fibra vegeta)., ja que aquesta retar
da l'absorció dols hidrata da carbF,
Alguns aliments amb continent elovat
de fibra, són» col, bròquil, monge»
tea verdes, porros, pebres, carxofes
pe's oi, faves, llenties, pa i cereals
integrals, mandarines, pomes amb —«
pell, tomàtiga, pastanagó,...
e) -RSPUIR notablement el —
consum de grases d'origen animal,—
consumint amb moderació les d'origen
vegetal.
Per el diabètic és millor menjar
poc i sovint, que molt i poques ve-
gades« S'aconsella repart±r-ho en—
6 menjades diàries s berenar, dinar,
sopar, 1 suplements a mig mati, a -
mitja horabaixa i abans d'anar a jeu
8». Insisteso en el manteniment —""
d'un horari rlgurós i d'unes quant¿
tats de hidrats de carbó constants""*
i regulara»
VINYJST ROSES.
(S*<
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Pius PUJADES
En Jordi Manel, de Tarragona, sosté una conversa
telefònica bilingüe digna de passar a la posteritat.
En Jordi Manel fa la segona veu, per si en dubtàveu
.—' «Oiga, ¿me puede poner con secretaria?
— Miri, en aquest moment no hi ha ningú a secre-
taria. Fan un curset d'informàtica.
— «Perdone. No lo entiendo».
— Li deia que les secretàries són a cjasse d'infor-
màtica.
— «No lo entiendo. ¿Me lo puede decir en cas-
tellano? . . I
— Miri, li ho diré a poc a poc. Les secretària són
a classe d'informàtica.
LLavors l'interlocutor s'enfada.
— «¡Oiga! Es que usted no habla nunca en cas-
tellano?»
— /, vostè, no parla mai en català? Les secretàries
són a classe d'informàtica.
Com que ha parlat vocalitzant al màxim, sorgeix
el dubte.
— «Esto, en qué lengua lo ha dicho: en castellano
o en catalán»
— En català...
— «La Administración tiene que ser bilingüe,
aqui..»
— I vostè, que ho és de bilingüe?
Altre cop s'enfada molt el castellanoparlant (que
fa estona que entén tot el que li diuen, però fa l'orni)
— «La Constitución me ampara y usted no tiene
derecho...»
— Vostè no s'ha llegit bé la Constitució!
— «¿Cómo dice? No le entiendo»«
Llavors, en Jordi Manel ex decideix:
— Esperí un moment que li passo algú amb qui es
pugui entendre... Però el comunicant va penjar. Ell,
el que volia era que en Jordi Manel parlés en cas-
tellà.
f&R&ONEA NO >>OH8.ttlt>^S A LA CAMTV>N~i*t
cf. Ncru>iAi-rr ZAPO' Ì.INOÙ fST»CA
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CREDIT
ABAIX
INTERÉS
• Per il »pilai circulant
s io n.mi ti teuton de la
C.onirüen,! í 'Hisenda Í27447,
tiatt u inverno als ti·lt'MS
ile l> ton-1 .v:,; de TreMtli
IraYípom 253445.
Ccíseliiria tlt Comerç i
Intasiti» 724609 Conselleria
d AgnculMa I Pesca 7J5S4». I
a ¡ti entitats sesuenti.
Sattostia
S3HCS March
í )> u de Bilbaí
i; !(-,co de Credilo Balear
Abel Matules Turret
(tjtico Hispano Americano
í anco ite Santander
8.ipcD Eiitnoi d« fsptinj
e>hco Atlàntico
ta Cana
C>|3 de Ahorros de Pollensa
í. JKI.· Catalana
GOVERN BALEAR
Línia de tmanciació per a i 'agricultura i pesca.
Et Govern Balear pou
i disposició de tots elt peti!» i
mitjan impresarii de It« Illes
ont lióla te créditi
tvbvencloMt*.
nobler: gcralt pi r (l
lev negoci: tins 125 milions
de pessetes, imb Interinos
m M111% An« 11%.
I s6n credit* Udii
d'aconsegalr l'any passai
l'acceptât in un 807. dt rii
tol liclhidi prettittait!.
FacUla.Senaproimi
lots r. .15 n'iprotltarim: tint
20.000 Ilo« de treball ha«
esili consolidats (raclas a
aquests crediti. Prttonttn
creir riqmsi piiqui. ti volte
progressa, prograiunm loti.
Ranco Central
Banco del Comercio
lauco Urquijo Union
Banco Español de Credito
Banco de Vlnaya
Banco de Europa
Caia Rural de Baléares
Caia Postal di Ahorros
Sanco Intercontinental Español
Barclays Bank
Banco dl Financiación
Industrial
Banco de Fomento
Banca Jover
Banco de Madrid
Banco de Sabadell
Banc« de Valencia
Banco ¿aragoinno
Caja di Ahorros de Madrid
Isba
Cae«
Pkna
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«CONTE* * *
~3T~?r
Un corp es va acostar ,mort de set ,a una gerra que
se pensava era plena d'aigua ;però quan hi va aficar -
el bec ,se'n va adonar de que només en quedava un po~-
quet i no se la podia beure per molt que ho provas.Des
pres de barallarse molt de temps amb la gerra se li va
ocórrer una gran idea , va collir una pedra i la va t¿
rar dins la gerra , en va collir una altra i també li=
va tirar , i així fins que l'aigua va pujar i va poder
beure.
^^
-^  "A POC A POC S'ARRIBA ENFORA"
* *
«.*
^ÇCONCURG^
Ja tornau tenir un concurs,
lo que esperàveu , aquesta ve
gada vos posaren més a provaT
heu de fer el vostre propi ==
conte com el que teniu adalt.
El millor conte tendra un ==
bon prenà que consistirà en==
una calculadora.
^eu de dur els vostres con
tes al carrer ANTONI !;AURA li~3S
antes de dia 10 d'Octubre.
I davant de tot no oblideu
una cosa i es que l'important
és participar. A
*
w BONA SORT.
J^-DONAU COLOR AM AQU2SÏ DIBUIXA
$$<**&.
* X A V I E R BASCIu ,Ai ;A
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3&5S3E SS lO/^S
Reunits una vegada més a la nostra plana d'història és el n£
nent d'anunciar-vos un canvi. A partir d'ara endavant intentarem
que els terres c-.qui tractats facin referència a coses que gairebé
ens afecten ala taujans directement.
Aquesta serà una nova secció,dates,llegendes,i en general coses
de molta diversitat que de qualque manera estan relacionades amb
Santa Eugènia.
Després de cercar hem decidit que una de les coses que estan —
més presents dins el dibueg del poble taujà són les possessions;
per tal raotiu hem trobar necessari dedicar-lis a totes les tauft
janes les nostres planes històriques, més que res com un acte —
d'homentge.
La primera de les possessions de les que xerrarem,i a la que —
amb aquesta ocasió dedicaren el nostre espai és "Sa Cova".
"Sa Cova"
Sen dupte aquesta és per to£s nosal-
tres una possessió coneguda,potser que
cualque cosa que vos contra ja ho sapi-
gueu, per ò tair.bè és cert altres coses -
de les que vos parlarem les desconexen
o ja n'havien perdit el record.
Es une possessió de grans dinencions
són 100 les hectàrees de les que dis—
posa. Al llarg d'aquest terreny hi tro
bari sobretot araerlers, garrovers,i
cultius que serveixen pel menjar dels
aniniels. Tarabé vos direm que cüns
aquesta granterra hi ha dues cases
principals, la dels Senyors, situada a
la vorera de la carretera de Sineu
abans d'arribar a les Olleries i que -
fan la residència dels seus propieta-
ris durant les vacances d'aquests. Fou
Don Josep Balaguer, el gran músic, el
Senyor d'aquesta casa, i junt amb les
seves germanes passà a la possessió tau
jana moments agradables. Aquesta casa
s'elça dintre un pinar, avui ja aband£
nada, encara permet veure els seus en-
cants, que a pesar del temps, encara -
perduren.
L'altre casa, la dels encarregats és
més nova i fou construïda l'any 1942.
Aquesta casa enfora del luxe que en -
un principi tenia la casa dels senyors
avui permet veure una casa típica na-
llorquina habituada a les necessitats
actuals.
Don Josep Balaguer, senyor de Sa Cova
que va morir amb tots els seus honors
el dia Ió de febrer de 1951, a l'edat
de 82 anys essent oficial de l'exercit
retirat, a nés de músic ... Era propie_
tari d'altres possessions entre elles
Son í'íatzina, a ués d'un Casal a Palraa
çue duu el seu nora (Casal Balaguer) i
que fou donat per ell al Cercle de Be-
lles Arts. Avui aquest és un dels cen-
tres artístics nés importants de l'illa
que congrega l'obra dels artistes raes
prestigiosos i coneguts; i d'altres no
tan coneguts que cerquen la fama. Tan-
bé en aquest locel hi ha lloc per la -
música i per la inspiració i formació
dels seus artistes.
Després de la seva mort, i no tenint
fills, decidí fer hereu de la posse-
ssió de Sa Cova, al seu nebot Fran-
cesc Servera, que en aquells moments
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era notari. Aquesta passa llavors -
als seus fills Araceli i Francesc
Servera actuals propietaris.
Tant els antics com els actuals pro-
pietaris sempre han estat molt genero-
sos Sitib el poble, ¡il mestre Balaguer
va comprar el trast de les qre pbans -
eren les noves escoles, obrin y-er tal
qüestió un carrer que avui duu el seu
nora. Després de que s'obrissin les es-*
coles ell fou l'encarregat de pasar el
mobili.-ri escolar. Per tal esdeveniment
es va fer una placa. Però per causes -
desconegudes aquesta ploea no fou colo
cada i està guardada gelosament a la -
casa ufcis encarregats, esperant que —
qualque autoritat decideixi anar-la a
cercar, per posar-la en el lloc que li
pertoca.
L·l primer telèfon que hi va haber a -
Santa Eugènia també va ésser donació -
seva.
Fa uns tres anys és va fer la üarrera
donació que consistí amb el tros cone-
gut amb el norn de Canp d'en Sec, oèir -
poder extreure l'aigua d'una vetaque -
allà es trobava.
A la Haro d'aquest temps s'han afe-
git terres, però també se n'han resta,
des ; com va ésser el cas de 1'expro-
piació per part del govern d'unes te-
rres al sudoest de la possessió amy el
fi de construir-hi un polvorí; avui ço
negut com el quarter de Puntiro.
Deixant un poc l'historia recordant -
una petita anècdocta, vos diren que -
abans els portelans venien aqui a una
zona determinada coneguda ai·ib el nor; -
de "tancat dels ollers" a cercar terra
¡ier fer olles.
Entrant dins l'economia cal dir que
dur una possessió ja no és rentable -
perquè les ganàncies no depenen dels
preus que posen els encarregats o pro-
pietoris; sinó dels que posen els mer-
caders.
Tant a Sa Cova con a una altre posse-
ssió, ja no oón els animals els qui -
llauren el cetnp, ara són les màquines
les encarregades de fer aquests tre-
balls més durs cíe la possessió, cal
dir que la caçe ocupa un lloc important
però això que podrir, ésser rentable, -
no és. Ja que es converteix amb entre-
teniment de temporada.
Esperan que aquest petit comentari vos
ha^ui servit per conèixer un poc més -
els racons del nostre poble.
H.a fiagdalena i
Marilena.
Casos tia don Pop Balaguer
a "SA COUA"
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CICLISME
Per quart any consecutiu va tenir -
lloc el passat d'iumenge 30 d'agost la
diade de l'esport de la bicicleta, or-
¿anitzada per un grup d'amics taujans
aficionats.
En linees generals le IV Edició va
resultar cisputada i conc':rida.
El dia nasqué vacil·lant però el -
temps acompanyà durant tot el dia. '
Abans de començar les carreres, la
banda infantil d'espectacles Trui, re-
corregué els carrers durant un caire -
festiu a la diada esportiva, que s'en-
setava a les onze amb les carreres dels
locals, alevis i infantils. Joan Enric
¡íulet i Joan Francesc ßacunana, foren
els guanyadors de les dues categories
locals. Martorell i J. Perrello arrive^
ren primers desprès d'haver donat qua-
tre i nou voltes al circuit respective
r.ent, dins les categories d'alevins i
infantils.
L'horabaixa, a les tres i mitja, es
donava la sortida a la quarentena d'a-
ficionats i juvenils, que emprengueren
al primer sector (uns 60 quilòmetres).
Desprès d'haver corregut una hora, 53
reinuts i 29 segons, cruzaren la meta -
els corredors P. A. Fonst i A. Calden-
tey. A un minut arribaren altres corrt?
dors que també s'havien escapat del -
gran grup.
Mentres es recuperaven les forces -
per afrontar el segon sector, va tocar
el trun als cadetes, uns al.lots que -
ja demostraren tenir bones qualitats -
per rodar en bicicleta. J. Porras gua-
nyà la carrera per davant de 2ó corre-
dors.
Vinst voltes al circuit de l'6 qui-
lometres (un total de 32) constituiren
la segona tanda pels majors, que comen,
ça a les set i que acabava una hora i
5 minuts mes tard quan el darrer corre_
dor arribava a la meta. El primer que
hova fer, J. Caldentey, ho feia en 54
minuts, 41 segons.
El guanyador de la general va ésser
A. Caldentey que rebé un valiós trofeu
donat pel Consell Insular de Mallorca
i 40.000 pésetes. El primer juvenil, -
Porras, va merèixer el meillot groc Ç16
simbolitza encapçalar el torneig de la
regularitat que patrocina l'esmentat -
organisme.
FUTBOL
La temporada futbolística ha comen-
çat en totes, les categories tan nació
nais co'ji regionals i per això el C.D.F.
Santa Eugènia emprèn una nova etapa del
seu historial a la mateixa categoria -
l'any passat dins la Segona Regional.
Una preparació més o manco instensa en
la pre-temporada fa queies aspiracions
de l'equip tauja siguin les màximes. KJ
Parera en deia que serà aquesta una -
temporada nes forta perquè el Sta Eugè_
nia ja nos és un desconegut i serè re-
but en els distints carcps com un gallet
del grup. Desprès d'haver jugat uns -
partits d'acoplaraent contre l'Algaida,
Consell i Marraxi, es va fer la preseti
teció oficial al passat dia 5 jugant -
contre el Búger. Desprès de l'encontre
que es va guanyà per 4-3 (el resultat
no interessa massa), vo tenir lloc la
presentació de cada un dels jugadors
que integren l'actual plantilla.
21 president demana suport a l'afi-
cio, i anomenà als jugadors que inte—
gren la mateixa:
Porters - Antoni Ferrà, Joan Hayol.
Defenses - Bernat López, Ramon Pa—
rets, Antoni Guàrdia, Jaume Crespi, S«
bastia oauçà, í'íassià Canyelles, Jordi
Sangenís, Antoni Canyelles.
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Centrecarapistes - Joan Jauiae, Pep
Carbonell, Joan Canyelles, Pere Cre£
pi, Tolo Arront.
Delantera - Mateu Crespi, Jaujoe -
Deià, Gori Balaguer, Pep Amengua!,
Antoni Arbona, Ramon Crespi, Llorens -
Sastre.
Con es veu, és una plantilla molt -
similar a l'anterior; reincorpora R.
Parets, es dona entrada als tres juve-
nils i es considera com a única adqui-
sició a Gori Balaguer, conegut per l'¿
fició. Arab ell precisament varen tenir
una breu conversa i comprovarem que —
abans de jugador és un excel.lent per-
sona.
Gori Dalacuer i Eestard ntrs:¡ué a Pd^
rat fa 23 anys ¿studiant de quart de -
Ciències Economiques, es considera un
apassionat de l'esport, i sobretot ¿el
futbol. Començà en el Patronat co;ü a
juvenil on va tenir una lesió que se—
30RS el icetges l'impossibilitaria jugar
Va passar al Lloret (Unes 3 temporades)
i al Ferriolense. Disposat a deixar
de donar-li al balón gros per dedicar-
se únicament al f t:t boi-sala, va rebre
una cridada d'un direcitu del club que
considerant que l'ambient podia ésser
possitiu i agradan-li una serietat din?
la preparació, va accedir a jugar aquí
"TRob prioritari una bona relació -
entre els jugadors més que una recoupai
sa econòmica". " Vull que aqui r,e tra-
tin com un altre i no he vingut en pla
figura" " Aixi com fa feine en Parera
me dona confiança per jugar amb el Sta
Eugènia; ho consider una tasca seriós.--!1.
Cor a dada pnectíotica, digué'n que ei
Gori dins la seva Iionesitat espera ma^r
car 20 gols, el que es donaria per sa-
tisfet.
Per que l'aficionat en tenyui conci,
xement, exposas; a continuació el calen^
dari dels partits que el Sta. Eugènia
jugarà aquesta temporada.
finU£L i TOMI
ÌJOTA: La direcitva ens remet unas dades referides al balanç econòc-.ic de la
temporada passada que rectifiquen les que donaven a l'anterior revista:
Entrada -
Sortida -
Saldo -
1.411.711
1.306.881
104.830
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O Í A HORA E JUIPOS
20- 9-87
27/- Q—87
4-10-87
U— 1 n— ñ 7
18-10-87
25-10-87
1-11-87
8-11-87
15-11-H7
22-11-07
29-1 1 -R7
6-12-87
13-17-87
20-12-87
3- 1_flH
10- 1-88
17- 1-88
24- 1— flfl
31- 1-88
1Ä— ?i.OR
21- 2-83
28— 7— na
6— "ï— R8
13- 3-88
7n— T— RH
27- 3-83
in— A— n fl
17- 4-88
74— A — f i n
1- 5-38
8— R— flfl
15- 5-88
77- fì-RH
17 '30
16 '00
16 '00
16 '00
15'30
IS'30
15338
15 '30
15'30
15'30
15 '30
15'30
15'30
16 '30
17 '00
17 '30
17'30
Barracár - Sta.. Eugènia
Sta.. Eugènia - Port da Sóller
Sencelles - Sta,. Eugènia
Sita.. Eugènia - S'Horta
Colleranse - Sta.. Eugènia
Sta, Eugènia - Campanet
Sta.. Eugènia - Plarianae
Pia de Na Tesa - Sta.. Eugènia
Sta. Eugènia - Porreres Atlètic
Son Cotonerai - Sta. Eugènia
Sta.. Eugènia - Puigpunyent
Sineu - Sta.. Eugènia
Sta. Eugènia - Valldemossa Atlètic
Rdtlet n. - Sta. Eugènia
Sta.. Eugènia - Altura
Ca's Concos - Sta, Eugènia
Sta.. Eugènia - Consell
Sta.. Eugènia - Barracar «
P'ort de Sailer - Sta.: Eugènia
Sta. Eugènia - Sencollea
S'Horta - Sta.. Eugènia
Sta. Eugènia - Collerensa
Eugènia
Eugènia
Sta» Eugènia - Pia de Na Tesa
Parraras Atlàtic - Sta» Eugènia
Sta.. Eugènia - Son Cotonerei
Puigpunyant - Sta. Eugènia
Sta. Eugènia - Sineu
Valldomosa At» - Sba. Eugènia
Sta. Eugènia - Roti it 1*1»
Altura - Sti. Eugènia
Sto. Eugènia - Cas Concos
Consoli - Sta* Eugènia
Campanai - Sta
flariense - Sta
Temporada 83-84
Temporada 84-85
Temporada 85-86
temporada 86-87
TEMPORADA 87-88
123 socis
208 socis
255 socis
307 socis
( ) SOCIS
TAUJA: FET SCCI DEL C, D. F. SANTA EUGENIA
Socis d'honor - a partir de 5.000
Ordinari - a partir de 2.500
Matrimoni - a partir de A.000
Jubilat - a partir de 1.500
Juvenil - a partir de 1.000
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SOPES KALLORQUINES (Sopes anb arroç de peix)
Aquesta versió, és, tal vegada, l'obra més important
dels amants de les SOPES MALLORQUINES.
En 1 actualitat molt poc coneguda i que es mereix la
neteixa categoria que la "Sopa Minestrone" italiana o el
"Potage Carbure" francés per citar algunes sopes mixtes
d'alta gastronomia. Aprofitara aquestes linies per animar
els propietaris i cuiners dels restaurants on elaboran la
nostra cuina regional, a incluir en el seu repertori gas-
tronòmic a aquesta meravella culinària i que, com de cos-
tum, oferim molt gustosament la recepta.
Ingriedents per a 4 persones.
-250 grams de peix de sopa.
-Un oanat d'espinacs o bledes.
-Dues domàtigues madures.
-Una fulla de llorer.
-4 o 5 llenques de sopes per comensals.
-100 grams de pèsol caputxí.
-1 Dl. d'oli d'oliva.
-2 alls.
-Dues cullerades de julivert. .„--"'' *--
-Una cullerada d'herbes fines. -i~·J\'~~'~-~- '^'^
-Sal, prebebó dolç, canyella. ^^^ P™>• .^ -^ J"! run
-150 grams d'arròs. /JM p^ '^ Lxf- %^Q>.
-Uns brots de colf lori. eS^ f^^ ^  'SANTA EUGÈNIA
fclaboracio.
-Fer el peix net.
-Trempar de sal i prebe blanc.
'-Arreglar les verdures una vegada netes de la forraa acos-
tumada .
-Ofegar, en una olla de fang amb oli d'oliva les cebes
tendres, els porros i els alls.
-Afegir la domàtiga pelada i tallada devora el llorer, el
julivert i la resta de les herbes fines.
-Trempar de sal i prebebó dolç.
-Posar un litre d'aigua.
-Afegir el peix quan el brou comença a bullir.
-Incorporar els brots de colflori, pèsol caputxí i en
derrer moment els espinacs.
-Treure el peix bullit, posant-lo en uan font de servir
o en un plat blanc.
-Disposar de les verdures una veßada bullides, damunt les
oopes de pa col.locades en plats fondos o escudelles.
-Anb el brou que sobra cuinar l'arròs.
-Rectificar de sal.
-Posar un poc de canyella a les sopes.
-Escaldar les sopes amb l'arròs.
-Servir acompanyat delpeix bullit i trempat amb oli i
mes gotes de suc de llimona.
*
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DIADA CICLISTA. 30 d'agost do 1.987
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